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523 C i E M P L A R E S p 7 S C É N T I M O S 
f A U A T A R I F A D E A N U N C I O S , V É A S E C U A R T A P U L N A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES: DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
LA MORAL DEL CINE 
i 
Tenemos empeño decidido en que nues-
tra campaña morali/adora no se la lleve el 
viento como humo fugitivo. 
Debemos,pues, insistir hasta que las auto-
ridades se convenzan de que, si ellas tienen 
oídos de mercader, nosotros tenemos insis-
tencia de buen vendedor. 
Nos impele á ello, no sólo nuestro ánimo, 
predispuesto á esta campaña de salud so-
cial, sino la diaria acucia de que somos ob-
jeto por parte de innumerables lectores. 
Hoy, sin ir más lejos, han llegado á nos-
otros muchas quejas. Son gentes honradas, 
cuyos puños se crispan ante el bestial es-
pectáculo de la inmoralidad ambiente. Son 
padres, son esposos, son ciudadanos cuya 
dignidad se hace incompatible con el salva-
je estado en que se encuentra Madrid, ciu-
dad donde se ha introducido y donde está 
en vísperas de arraigar la odiosa planta me-
fítica del vicio más insolente, galo, parisién, 
estúpido, sencillamente irracional. 
Es imposible que no escuchemos nosotros 
las hidalgas quejas de esos dignos ciudada-
nos, cuyos rostros salpican á diario las basu-
Fas del arroyo, hecho muladar. 
Queremos, pues, llamar de nuevo la aten-
ción de las autoridades en este asunto, ce-
diendo al requerimiento, que en este trance 
es mandato, de nuestros ofendidos comu-
nicantes. 
El espectáculo que ofrecen algunos teatros 
y casi todos los cines de Madrid es intolera-
ble. Empezó á insinuarse la inmundicia, y se la 
consintió. Después, embravuconada, fué su-
primiendo ropa. Hoy ostenta un cínico gesto 
de diablo triunfador. Y las autoridades, como 
íi en nada les afectase el problema, como si 
luesen gentes de planeta distinto, atentas 
sólo á sus tracamundanas de politiqueo ba-
rato, guardan una parsimoniosa actitud de 
complicidad incalificabie. 
¿Por qué no acometen la empresa de sa-
near la atmósfera enrarecida estos señores 
que, si no gobiernan, ocupan al menos los 
sitios desda los cuales se debe gobernar? 
¿Consideran acaso la sicalipsis, la porno-
graiía, un bien social? ¿No se consideran 
llamados á intervenir en íos espectáculos 
públicos, dejando á la plebe entregada á 
sus instintos bastardos? 
No es posible que piensen de este modo. 
Comprenden á maravilla, que si no habría 
que suponerlos ciegos, sordos, mudos y es-
tólidos, que la pornografía es uno de los más 
horrendos males que pueden aquejar á un 
pueblo, porque destruye los hogares, ani-
quila á los individuos, extingue á los pue-
blos y convierte á las sociedades en ridicu-
la asamblea de micos furiosos. Y compren-
den también que á ellos, á los que mandan, 
á los que vigilan, á los que rigen, á los que 
tienen la responsabilidad del poder, con-
cierne evitar, reprimir, y no rehusar la ira y 
el castigo cuando llega el momento. 
¿Es que Madrid no se encuentra en el 
caso de ser solicitada una enérgica actitud 
en tal sentido? 
Suponemos que los impávidos señores 
que gobiernan no irán al cine. Hacen mal. 
Para pensar hay que ver. Para ordenar hay 
que enterarse. 
Entérense las autoridades de lo que ocu-
rre en algunos teatros y en casi todos los 
cines de la corte. Sonrójense, si sus mejillas 
son paleta donde el carmín puede ser toda-
vía color, y acaben de una manera enérgica, 
de una manera categórica, con este gesto 
orgulloso y descarado que ostenta en Ma-
drid el hampa de bambalinas. 
Si no lo hacen, será cosa de pensar si 
pertenecen á la tramoya... 
Nosotros, en lo que nos atañe, estamos 
dispuestos á perseverar con inaudita ca-
chaza hasta ver restituido el pudor á una 
ciudad de personas decentes, ofendidas por 
cuatro empresarios con tufos y por cuatro 
histriones con cara de payasos. 
¡ 3 JEO "V" I XJ XJ A-
Cazrm ' So a l v u e l o . 
Sevilla 27.—Al salir de un iuicio oral «gca|ióse 
su preso, persiguiéndole varios guardias de se-
guridad, que legraron cupturarlo en el muelle, 
después de hacerle varios disparos. 
LA CRISIS BE 
E s t a l l o l a r e b e l l ó n . 
Berl ín 27. - E l profesor Ntisil, gran cono-
cedor de Turquía, ha hecho declaraciones 
acerca de la situación angustiosa por que 
atraviesa este Imperio. 
Todas ¡as provincias se agitan á causa 
de q .e los nombramientos de profesores y 
• uiores hechos por los Jóvenes tur-
i riieaído en personas que ignoran la 
lengua del Profeta. Además, en el presente 
ano \%% impuestos se han cobrado con ex-
cesivo rigor. 
A la cabeza de los revoltosos de la re-
gión del Yenftn se han puesto el imán Jahya 
y baid-ldns. * 
Para sofocar esta rebelión, á cuyas ban-
deras se Irán agrupado unos 90.000 hombres 
toen armados* el üobiemo solo cu«nta con 
un Ejército de 40.000 soldados sin disci-
plina. 
El jefe de los árabes de Siria ha confir-
mado las declaraciones del profesor Nusil, 
añadiendo que la única salvación de Tur-
quía es conceder la autonomía al Yemen. 
^Sl telón cae-" 
Temo incurrir en apasionamientos de opti-
mismo al ocuparme de la novelita publicada 
ayer en Los Contemporáneos por Manuel de 
Mendivil. 
Yo, que no Ico desde hace años más autores 
españoles que Palacio Vatdés y Volle-Inclán, he 
cruzado con anhelo, con avidez, casi con frene-
sí, las pág inas vividas, cortadas, relampaguean-
tes de El ttIon cae... A l terminar su lectura he 
sentido en el alma la huella de unos bárbaros 
botones de fuego. Tal impresión me ha causado 
la tectura,[i)ue, lo repita, temo dejarme arrastrar 
por la pasión. 
El telón cae... tiene dos estupendas cualidades 
que hacen de sus páginas una maravilla: origi-
nalidad y eñeacia; dos oasis en este imbécil de-
sierto de nuestra pobretería literaria. 
La obra es original, personalisima, más fuer-
te que Los reyes cu el destierro, de Alfonso Dau-
det, intensa, vista con ojos de tragedia, labios 
de risa y espíritu sagaz. La obra tiene, además^ 
eficacia, da una lección, es úlil, no deja solamen-
te una sensación artística que se va debilitando, 
extinguiendo en el alma, sino que graba, escul-
pe una enseñanza ejemplar. 
¡En pocas obras alientan estos dos privilegias 
inauditos. 
A mi entender, Manuel de Mendivil se ha ins-
pirado para componer su novela en el reciente 
destronamiento de un joven Monarca. No digo 
que haya querido hacer historia. Digo que se ha 
inspirado nada más. 
Esto, por sí solo, conduce a l más vivo interés. 
Cuanto ocurre en la farsa, ha sido vida. Hasta 
las ráfagas de intima galanter ía elegante que 
flota en las páginas de fcl telén cae... tienen un 
viso de realidad. A l menos, eso se ha contado 
por ahí... 
No quiero referiros el cuento. Es preferible 
que lo leáis. Asi os encantará doble. Solo quiero 
evocar la bárbara amargura de tos últimos ca-
pítulos, cuand» el Rey Osvaldo vuelve sin trono 
á Par í s , bateando en el amor el último refugio 
para su alma dolorida, y el amor, cruel, impávi-
do, con una mueca chica, se ríe de su cetro... 
He leído pocas novelas que tengan un desen-
lace tan heimoso, tan sublime. Es una herida 
palpitante, que sangra... 
En esta obra pueden deleitarse los exquisitos 
y pueden aprender los altos. ¿Cabe mayor 
acierto? 
Por lo demás, el estilo Üene una aaíl idad, un 
matizamienlo y una lozanía de apogeo. Revela 
mad irez,consciencia una mano fuerte que rasi^a 
carne, espíritu y papel. 
Felicito de todas veras á Manuel de Mendivil, 
escritor y marino, que, como dije en otra oca-
r.ión, tiene toda la complejidad inielectaal de 
Pierrc Loii, y una masculinidad artística de que 
carece el rcjinaUo tttcraío francés. 
BOY 
Lerroux, al final da su vida política 
ruinosa, se hace pasar per viciima de 
un atentado. 
La treta es manida y es burda. Y ade-
más, tratáRtíose de Lerroux, cuya 
vida fracasada no estorba á nadie, 
tiene todos los caracteres de una ino-
centada de lo más candoroso. 
Berlín 27.—\\a causado gran Impresión 
en los círculos políticos y militares la pro-
posición presentada por el conde Meusdorf, 
en la que reclama que á la mayor brevedad 
se fortifique á Trieste, único punto marítimo 
que posee Austria. 
Esta nación gasta cuantiosa suma de mi-
llones en la construcción de ese puerto y 
en los ferrocarriles que á él conducen, pero 
de no fortificarse todos estos trabajos ter-
minados pudieran ser el botín de guerra de 
otra potencia. 
L A S CIFRAS D E L PRESUPUESTO 
.A. IR, I S 
París 27.—El Senado por unanimidad y 
la Cámara de diputados por 438 votos con-
tra 70, han aprobado un proyecto conce-
diendo ai Gobierno un dozavo provisional 
para cubrir los gastos del próximo mes de 
Febrero. 
Comunican desde Nueva York al Journal 
que el día 12 de Diciembre último desapa-
reció misteriosamente la hija del millonario 
yanqui Francis Arnold, y que desde aquella 
fecha han resultado infructuosas cuantas in-
vestigaciones han realizado y siguen reali-
zando los policías del nuevo y viejo conti-
nente. 
La cuestión social está á punto de arre-
IWRftNDO AL PASADO 
DE GUTIERRE DE CETJNA 
M a d r i g a l e s . 
I 
Ojes claros, serenos, 
si de un dulce mirar sais alabados, 
¿por qu<, sí me miráis, miráis airados? 
Si cuando nrás piadosos, 
más bellos parecéis á aquel que os mira, 
no me miréis con ira, 
porque no parezcáis menos hermosos. 
Ojos claros, serenos, 
Ya que así me miráis, miradme al inenes. 
I I 
Cubrir las bellos ojo» 
con la mano que ya me tiene muerto, 
cautela fué por cierto; 
que ansí doblar peusastet mis snejos. 
Per* de tal cautela, 
harte mayor ha sido el bien que el daño 
que el resplandor extraña 
del sel se puede ver mientras se cela. 
Asi que, aunque pensaste» 
cubrir vuestra beldad única, inmensa, 
yo os perdono la ofensa, 
pues, cubiertos, mejer verios dejasiet. 
II I 
No miréis más, señora, 
con tan grande atenctón esa figura, 
no os mate vuestra propia hermosura. 
Huid, dama, la prueba 
<** I * que puede en ves la beldad vuestra. 
Y no haga l« nuestra 
venganza de mi mal piadosa y nueva. 
El trista caso os mueva 
del mozo convertido entre las flores 
en flor, muerto de amor de sus amores. 
A b o r d a j e <1« «lo» l i a q n e » i n g l e s e s . 
¿ a s Palmas 27.—Esta mañana, ai Hogar á 
esto puerto el vapor inglés Beacon Grange 
abordó por popa al de la misma nacionalidad 
Ruahine, causándole graves averías, á cuya con-
secuencia tuvo éste que suspender su viaje y 
entrar A remolque en el interior del puerto. 
También resultó con averias en la proa el Bea-
con Oranqe. 
Esto procedo de la Argentina, y el Ruahine de 
Londres, con rumbo á Australia. 
Durante lo que va de mes han entrado en este 
puerto 400 vapores de altura* 
—La vardad, sobraadema cien miiione», 
no me explico cómo muere de hambre 
t a n t a ge trie. 
glarse. No hay más que ver el empefío que 
ponen los socialistas por una parte, y los 
sindicalistas por otra, para buscarse el triun-
fo en las elecciones. 
Y es tal el celo que demuestran ambos 
grupos, que con frecuencia se originan re-
yertas y golpes, con grave daño de las res-
pectivas doctrinas y de sus representantes. 
Los partidarios de Mmc. Curie han anun-
ciado que volverán á presentar su candida-
tura con motivo de la vacante que produjo 
la muerte del académico M. Tannery, la 
cual no ha sido todavía oficialmente anun-
ciada. 
Con este motivo, los feministas se vuel-
ven locos haciendo propaganda. 
Dijérase que muchas familias cifran su 
prosperidad en la candidatura de madame 
Curie. 
En la Academia se lian repartido Alemo-
rias enumerando los derechos que asisten á 
esta dama para ocupar un sillón. 
S I L U E T A S G A T O L S S A S 
En el sigilo de la Trapa 
Deseando desde hace tiempo visitar le 
Monasterio de San Isidro, en Venta de Ba-
ños, habitado por los admirables Padres del 
Císter, vulgarmente conocidos por Trapen-
ses, y aprovechando la invitación de un res-
petable amigo, salimos en el rápido de las 
nueve de la mañana con dirección al punto 
indicado. 
La mañana, de Enero, era fría como la 
nieve que se divisaba allá á lo lejos, en las 
cimas del Guadarrama. 
El tren corría con furia vertiginosa sobre 
campos cubiertos de escarcha, y nosotros, 
muellemente sentados, libres del frío, go-
zando la confortable temperatura producida 
por la calefacción, charlábamos sobre ári-
das cuestiones políticas de actualidad. 
De pronto atisbé por los cristales de la 
ventanilla un panorama sorprendente, en-
cantander, queme hizo enmudecer ante la 
admiración profunda que sentí al contem-
plar la blancura inmaculada de los campos 
que atravesábamos. Corríamos sobre la nie-
ve, y al asomarme para mejor dominar el 
admirable espectáculo de los montes y los 
valles albos como el armiño, no pude con-
tener una exclamación de asombro. Jamás 
he columbrado panorama tan magnífico 
como el que la Naturaleza presentaba á mis 
ojos, dcslumbrados ante tal magnificencia. 
Entonces vino á mi mente el recuerdo de mi 
niñez, vivida entre nieves y montañas como 
las que se divisaban en el horizonte. Este 
espectáculo se prolongó hasta cerca de Se-
govia, en que otra vez la madre tierra apa-
reció ante nuestra vista deslumbrada por el 
reflejo de los rayos solares sobre la límpida 
blancura de la nieve. 
En Venta de Baños. 
Por fin, pasamos de Valladolid y llega-
mos á la deseada estación, donde nos espe-
raba un hermano trapense, que nos condujo 
á una cómoda tartana que, arrastrada por 
poderosa muía, nos puso en diez minutos 
escasos á las puertas del Monasterio, seve-
ro y augusto, que recuerda en toda su mag-
nificencia al Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial. 
Nos apeamos y fuimos conducidos á un 
modesto salón, donde á los pocos minutos 
llegó, deferente, un Padre joven y humilde, 
modesto y señoril, que graciosa y hospita-
lariamente nos recibió con una sonrisa fran-
ca y noble dibujad» en sus labios, sin ese 
fingimiento con que se dibujan en la falsa é 
hipócrita sociedad en que vivimos. 
En seguida nos condujo á las habitacio-
nes del primer piso, donde saludamos en 
Secretaría á los Reverendos Padres encarga-
dos de la contabilidad de su fábrica de cho-
colates, de esa fábrica modelo donde se 
elaboran los ricos y aromáticos chocolates 
de la Trapa, esos chocolates fabricados con 
materias puras y selectas, y que, sin embar-
go, no pueden ellos mismos saborear, por 
impedírselo la sobriedad y el sacrificio que 
gustosamente se imponen desde que entran 
en -queHa santa casa. 
Al poco rato nos sorprendió agradable-
mente la presencia del piadoso y santo va-
rón elevado por su ancianidad y relevantes 
virtudes al más alto cargo de la Comunidad, 
Teníamos enfrente al Reverendo Padre Abad, 
que nos sonreía bondadosamente, y con el 
que pronto entablamos animada conver-
sación. 
Después, una agradecida invitación nos 
puso ante una sencilla mesa, donde humea-
ba un exquisito chocolate, que pronto des-
apareció en nuestros ya anhelantes estó-
magos. 
Amablemente invitados pasamos á visi-
tar con gran detenimiento el vetusto Monas-
terio donde tantos santo» han visto trans-
currir sus días con esa placidez y tranquili-
dad de las almas predestinadas, que ansian 
el momento de abandonar la carne para vo-
lar dichosos á las mansiones celestes á re-
cibir el premio eterno que el Dios misericor-
dioso y justo ofrece á lo» que «aben sacri-
ficarse por su amor. 
¡/¡sitando el Monasterio. 
Vimos la fábrica, movida por electricidad, 
que nos produjo impresión gratísima por el 
orden admirable que allí reina. Nada escapó 
á nuestra escrutadora mirada. 
Después fuimos conducidos al templo, 
donde comenzaba á reunirse la Comunidad 
para cantar la Salve, esa Salve que tanto 
impresionó mt alma cristiana. 
Figuráos en el silencio de la mrbe la 
magnífica armonía de 90 voces varoniles que 
cantan con piadoso entusiasmo á la Reina 
de los Cielos en un severo templo iluminado 
tan sólo por unas luces que allá, en el al-
tar mayor, dejan ver un excelso Crucifijo y 
una Purísima ideal con los brazos elevados 
como pidiendo misericordia para sus hijos, 
estos predilectos hijos que, abandonando 
las falsasglorias del mundo, en el que podían 
triunfar, unos por su talento, otros por su 
dinero, y que todo lo abandonan para se-
pultarse en lo más florido de su juventud en 
este Monasterio, donde pasan la vida sacri-
ficando y mortificando los instintos de fa 
carne; comiendo tan sólo el vegetal alimen-
to de los anacoretas ejemplares; durmiendo 
seis horas escasas sobre una cama inverosf-
mil; asombrando al visitante, que no alcan-
za á comprender cómo pueden resistir tanta 
penalidad esos hombres virtuosos que jamás 
se despojan, ni para dormir, de sps toscas 
vestiduras, y que cubren su cuerpo con una 
pobre manta. 
Después de esta interesante visita, que ja-
más podré olvida! por la impresión profun-
da y grata que experimentó mi corazón ante 
el cuadro admirable que presencié, pasamos 
al comedor, donda nos esperaba una abun-
dante y bien condimentada cena, en la que 
no entraban más componentes que las clá-
sicas legumbres monacales, y como extraor-
dinario, que agradecimos, una sopa de leche 
que nos supo á gloria. 
Pasamos una velada MÍeal, s? c j iar ló , v sin 
darnos cuenta llegó la hora de emprender el 
regreso, despidiéndonos de aquellos santos 
Padres, á los que jamás agradeceremos bas-
tante la generosa hospitalidad, el cariño y 
la hidalguía con que nos acogieron. 
G . R . 
m 
U s últimas sxpíotaGiones del terrorismo. 
Se inquietan, patalean y gimen algunos corres-
ponsales desde Barcelona, asustados de que 
vuelva á escena el terrorismo. 
Yo, que he vivido mucho tiempo en i» hermo-
sa capital catalana, puedo asegurar que esto del 
terrorismo es un camelo, porque apenas aterro-
riza á los barceloneses. 
Se da oí caso, muy repetido per cierto, de que 
sean los periódicos de Madrid los primeros en 
comunicar las noticias de explosiones y ha-
llazgos. 
Además, desde hace mucho año», los atenta-
dos no van contra las auttridades, contra la» 
congregacior.es de gente, contra las institucio-
nes, ni tan solo contra los monumento» artís-
tico». 
Parece, pues, que tienen por único y exclusi-
vo íin el imbécil fin de alarmar. Pero los catala-
nes, que »aben tal cota, ya no se alargan. Y 
st éste, que era el «olo 'obieto, no es eficaz, 
¿i qué ese empeño de dejar bultos frente á la 
casa de Emiliano Iglesias y al despacho de Ale-
jandro Lerroux? 
Se ha supuesto que eran manejo» policíacos é 
intriga» políticas. Lo malo es que nunca se ha 
descubierto qué partido explotaba la patraña, 
La raigambre del terrorismo ha echatfo en 
Barcelona brotes muy profundes, y no es aven--
turado suponer que chupa savia de muchos pun-
to» diferente». 
Cuando se han querido despertar 1»» simpatías 
hacia una figura de «etnahdad, se le ha hecho 
victima de un atentado. Ese es maquiavelismo 
que danza por nnestra Historia desde hace va* 
ríos lustros. 
Cuando los rojos estuban en decadencia, una 
bomba puesta en los umbrales de sus casas ve-
nia á quitar la razón á lo» azule», y á darles, ade-
más, ol dictado de bruto». Y viceversa, porque la 
una cosa explica la otra. 
Ahora dice un periódico de la noche que á Le-
rroux le buscan las espalda» y que se ha puesto 
precio á su barriga, y que unos foragidoo se lo 
quieren comer descuartizado, para lo cual han 
empezado á lanzar bombas en la Casa del Pueblo. 
¿No parece esa, una explosión, de uno de los 
brotes de la raigambre que ha echado el terroris-
mo en Barcelona? 
A Lerroux, que haciendo la sirena en el Par-
lamento sufrió un porrazo formidable, y que en 
los títeres de Bilbao también anduvo de cabeza, 
le hacia falta la palma del martirio. Ya al ITanu-
miento de sus gordas manazas ensortijadas no 
acude nadie. No está mal que se vista de bata 
ds hereje y si cale el capuchón, y por sus pro-
pios pies se encamine á la hoguera, á ver si en el 
trayecto le salen nuevos amparaderes. 
¡Líbreme Dios de pensar que la última expan-
sión terrorista es un ardid de los radicales! pero 
ellos tendrían la culpa si le pensara, cuando 
dican: 
«Ahora que los pedazos de metralla han cn-
tnido en el despacho de Lerroux y los balines se 
han incrustado en la fachada de la Casa del Pue-
blo, esperamos que la opinión comenzará á ver 
claro dónde nace el terrorismo de Barcelona y 
qué fines persigue.» 
La opinión no sé cómo verá de clare este 
asunto. Mas yo, aunque no con la claridad que 
ellos piden, comienzo á ver dónde nace y qué 
fines persigue el terrorismo. 
H A M L E T 
Para que nos desmienta Canalejas. 
Ayer, algunos periódicos de Madrid é 
infinitos de provincias, dan por segu-
ra nuestra intervención en Portugaf. 
Que habrá jaleo, es indudable. 
¿Para qué se refuerzan, si no, las 
guarniciones fronterizas, suminisirán-
dofas de grandes pertrechos? 
Y luego, que venga Canalejas con la 
rebaja... 
* * * * * * * * * * * ¿ 4 * * * 4 £ 4 * 4 4 * 4 4 4 * * * 
C O I R , T J UST A . 
E t n S m j a d a c ^ t r A o r d l n a T t a . 
Coruña 27.—A bordo del Champarle ha lle-
gado el embajador extraordinario de Méjico, se-
ñor Gamboa, el ayudante del presidente de la 
República, D. Augusto del Rio, y D. Gonzalo 
Castillo, sobrino del general Polavieja, como se-
cretario de la Embajada. 
Ef fifibernador subió A b^rdo, snlud.indo al se-
ñor Gamboa, en numbre del Gobierno. 
El embajador ha telegnittad» at ministro de 
Estado, saludando al Rey, para quien trae la me-
dalla de oro del Centenario de la Independencia 
de aquella República. 
La Embajada sigue ahora con rumbo i Saint 
Nazaire, desde donde se dirigirá á París, yendo 
á Madrid A últimos de Febrero. 
Lleva idéntica misión para los Gobiernos de 
Bélgica y Holanda, que visitará también. 
• » * O * 4 S 
SEPULTADOS M L A N I E V E 
Batum (Caucasia) 27.~Seha desencade-
nado sobre esta comarca un violentísimo 
temporal de nieve, 4 consecuencia del que 
se derrumbaron numerosas cas*» 
Ha habido varios muertoir 
PORLUGAL Y S U REPUBLICA 
El ministro de Relaciones exteriores ha 
declarado hoy á varios periodistas que la 
situación económica y financiera mejorá 
cada vez más, ya que comparadas las íré^ 
primeras semanas del año actual con las 
correspondientes á años anteriores, resulta 
un excedente de 344 contos de reís en 
la importación, 191 en te exportación, 567 eñ 
la reexportación colonial y 255 en la re-
exportación al extranjero. 
Cuanto á la ci¡e?tíón militar, la prepara-
ción del proyecto referente al servicio obli-
gatorio aumenta el entusiasmo entre los 
mozos para alistarse en loa batallones de 
voluntarios. 
Siguió diciendo el ministro que se eitá 
formando una federación de tiradores civi-
les para fomentar el tiro nacional. 
Agregó que la política Internacional sigue 
su curso aiñlsíos;) y tranquilo, y que el Go-
bierno dp la República \u conseguido resol-, 
ver asuntos dipioniátícos que el antiguo ré-j 
gimen resultaba Impotente en solucionar. 
En lo que se refiere á la reparación de la 
Iglesia y del Estado, dijo e) nünistro que e( 
decreto referente á la misma se publicará 
dentro de ul̂  plazp de treinta días, y que 
existen buenas relaciones entre casi todos' 
los obispos y t \ Gobierno. 
Añadió que el Gobierno tiene su repre-
sentación en el Vaticano, einííendo que el 
Papa no esté representado en Portugal, don-
de hay numerosos católicos. 
El jefe dej Gobierno y el ministro de Ne< 
godos extranjeros han visitado a! ministra 
de Alemania con motivo del cumpleaños de! 
Kaiser.--Fjftm. 
Las escuadras inglesas 
Vígo 27,—lian regresado las escuadras ingle-
tas del Atlántico y el Mediterráneo, después de 
hacer maniobras en combinación con la Home 
Fleei, 
Esta ha ido 4 la rfa de Arosa. 
En el rápalo |)a llegado el embajador de Urar. 
Bretaña | | i ^adr ld , Itr H. Bunsen, hospedándose 
en el acorazado üxmouth con el almirante Roe. 
Fabra. 
SXeridon. 
Villagarcia 27. — ' ¿ I acorazado r:::mouth ha 
fondeado esta tarde, á las tres, para dsjar tres 
heridos que ha habido durante las maniobras na-
vales. 
La Home Fleet fondeó á las cuatro, celebrán-
dose un to á bordo del Cycloph. 
El embajador inglés, que se Italia actualmen-
te en Vigo, llegará aqui el próximo domingo. 
Valencia 27.—En c\ torreo de Madrid hallo-
gado, de regreso de El Ecrrol, el Gobernador ci-
vi l , recibiéndole en la estación el alcalde y varios 
diputados y senadores por esta provincia. 
En seguida de llegar at Gobierno civil se hizo 
nuevamente cargo del mando. 
neea» • m**mmmm 
C R O N I C A 
Callejeando, saltando por sobre obstácu-
los triviales de la vida, me he detenido ante 
una mujer que mostraba la faz encendida 
por la congestión del llanto. No se crea la 
suspensión de mi ánimo una bagatela más 
de esas que ambulan y obstaculizan la exis-
tencia mísera. Aquella mujer ha tratado de 
recalar sus lágrimas de mi vista, y el hecho 
me ha conmovido profundamente,'recorrien-
do mi cuerpo un escalofrió de amargura. 
Una mujer que llora y que tiene el pudor 
de sus lágrimas, cónquístase las simpatías 
de todo corazón, por endurecidas que estén 
sus fibras. Conviene hacer el recuento, c' 
inventario de los pudores que nos restan en 
la vida. Cuando es más vergonzosa la de-
serción del pudor de la carne, vienen á es-
tablecer contrastes de ennoblecimiento esas 
vergüenzas sentidas tan hondas en las intc-
fiorídades del espíritu. 
Entre las versiones que al doblarla cuesta 
de la vida nos asaltan con frecuencia, quizá 
por una similitud de esfuerzos titánicos que 
nos hace volver la vista atrás en todo mo-
mento, ocupa preferente lugar la figura de 
aquel ser todo sensibilidad que nosconcibie-
ra y que vertiera el llanto á raudales cuando 
comenzó la funesta era de nuestros extra-
víos. 
Después de unos años de expatriación st 
iluminaron mis ojos con una luz interior, es-
piritual, ante la contemplación ds la efi-
gie de aquel ser tan amado. Y si el alma ve-
nia abierta á las sensaciones de un retomo 
ganado en la lid de los esfuerzos patrios, 
hágase cuenta de la excelsitud de impresio-
nes que envolvería mi alma, trasmontándo-
me como en una alba nube á ese cielo de 
que todo hombre de fe cuenta á las almas 
que tan apegadas estuvieron á nuestro pro-
pio espíritu. 
Y al descender de ese.cielo en donde es-
tán los elegidos, los que sufrieron aquí aba-
jo y se debatieron en piélagos de amargura, 
la primera figura que columbraron mis ojos 
fué la de esa mujer llorando y pugnando por 
esconder sus lágrimas, como queriendo Ii-
beríarlas de toda profanación, de toda mira-
da importuna. 
fin esta tierra de tantas truhanerías, llorai 
una mujer por motivos que crispan los ner-
vios, es cosa frecuente. Es una fase de la am-
biente chulapería. 
Además, la mujer es de suyo propicia a! 
llanto. Vierte éste por bagatelas y por cosas 
hondas. Llora ante recuerdos de alegrías y 
amarguras; las más de las veces por la 'con-
trariedad que envuelven infortunios domés-
ticos. Pero cuando una mujer esconde su 
llanto, ¡santo Dios!, es porque ó un villano 
burló una pasión, ó porque una mano forni-
da marcó su denigrante huella en esa rosa 
de pasión en que alterna el nubarrón del 
llanto con el gesto plácido de una résigna-
ción instintiva. 
QARIN 
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/ Ayer,á las diez y media, se celebró en Pa-
lacio, bajo la presidencia d«l Rey, el anun-
ciado Consejo de ministros, 
i. El Sr. Canalejas pronunció el acostum-
brado discurso resumen de la política inte-
rior, y exterior, enterando al Monarca de la 
'situación un tanto favorable en que se en-
cuentran las huelgas. 
También notició al Rey los proyectos de 
ley que han de ser presentados en la pró-
xima legislatura. 
Acordóse la fecha del anunciado viaje re-
gio á Alicante y de las órdenes que se han 
comunicado al general Sanlaló para las ma-
niobras que ha de efectuar la escuadra con 
motivo de la estancia de D. Alfonso en di-
cha capital. 
1 ül Rey saldrá el 10 de Febrero y regresa-
rá de Alicante el 20, y" días después saldrá 
para Sevilla, donde la jornada regia ha de 
prolongarse más que otros años. 
Convínose que en su viaje á Alicante le 
acompañen el presidente del Consejo y el 
ministro de Marina. 
El Consejo, que fué de brevísima dura-
ción, terminó á las once y cuarto, y á la sa-
lida del mismo los ministros cumplimenta-
ron á la familia real. 
<3k 
Roma 27.—El Osservaiore Romano co-
menta hoy las noticias publicadas por los 
periódicos españoles respecto al proyecto 
de ley de Canalejas sobre Asociaciones, y 
dice que la Santa Sede pidió que el articu-
lado de la ley de Asociaciones referente á 
las Congregaciones religiosas y á los con-
venios concordatarios no sean sometidos á 
la deliberación de las Cortes sin el acuerdo 
previo que suponen unas negociaciones se-
rias, de modo tal que pueda esperarse un 
resultado satisfactortó. 
No creeniüs—termina diciendo el citado 
articulo—que la España católica se confor-
me con la aprobación de semejante pro-
yecto. 
L A G A L A N T E R Í A 
Tomo !a pluma, lectoras mía», con el entusias-
rti» guerrero con que el militar empuñe U espada 
al toque de dai ín, con esa fiereza propia d« los 
que lian sido ofendidos y meditan la venganza. 
Y tiene su motivo: el telégrafo, con el iaconis-
ino que le caracteriza, nos comunica la fatal nue-
va. Madame Curie ha íido derrotada por 28 vo-
to» contra 30 que obtuvo su contricante. 
¿Qué os parece? La Acadoaiia de Ciencias de 
París está ds luto; Francia entera llorará con das-
consuelo este ultraje á la dignidad femenina; el 
njundo científico se sentirá ofendido ante tamaña 
derrota. Y vosotras, amigas mías, que no dejaréis 
de interesaros por la magnitud del asunto, discu-
tiréis con apasionaniicüto, si no precisamente «1 
mérito ó d«recho de múdame Curie á ocupar el 
lugar á que aspiraba, por lo menos la validez de 
la alección, y no dejaréis de comentar la decep-
ción que á eila y al mundo femenino entero cau-
xzrá su frustrada tentativa. Os doy la razón; hay 
que cenvenir que hae sido muy poco galantes..., 
pero ¿oh, la galantería! 
No debomas quejarnoj; la galantería ha termi-
nado BU reinado; ya no existe. Desde el momen-
to en que la mujsr renuncia al papel que ha ve-
nido dasempeñando en la sociedad; desde el mo-
mento en que deja de ser débil patu presentaría 
ante el sexo fuerte armada de punta en blanco 
para desaliarle, se acabó la galantería..., la razón 
de su existencia deja da ser..., ya somos todos 
Iguales. 
Convengamos en que esto es en extremo do-
loroso. No podemos menos de enviar á la galan-
tería que se aleja un adiás sincero y prolongado 
en acción de gracias per tantos momentos feli-
ces como nos proporcienó, incluso una sonrisa 
cariñosa, al ver desaparecer su silueta en lonta-
ranza...; pero hemos de reconocer que es justo 
lo que nos sucede; no nos es lícito protestar. 
Y no me digáis que exagero. Se me ocurre que 
• n estos tiempos de libertades femeninas la vida 
)>afa la mujer tiene menos atractivos que en 
ÍquelloB otros en que estaba sujeta y dependíen-e del hombre, mas no per eso dejo de ver que 
es un fenómeno natural. Estudiando la vida de 
la mujer en todos los tiempos, echo una ojeada 
) ta esclava del Paganismo, después ai Cristia-
nismo que la regenera..., más tarde al Moder-
)isnw, que locamente pretende elevarla aún á 
fcás alte grado..,; la veo arrebatar al hombre el 
íetro que Dios mismo puso en sus manos..., ¡y 
jplaudo la derrota de inadamc Curie! 
No os riáis, ni menos es indignéis contra mí, 
¿niaciisinias lectoras, si es confío mis temores, 
pero es soy franca: me da miedo el porvenir de 
¡a mujer. Veo una revolución social que nos ame» 
iiaza; me imagino una realidad espantosa á tra-
vés de ese velo de lo desconocido que se tiende 
itiilc nuestra vista... 
Vosotras mismas habréis de confesarlo: la mu-
'er ha sufrido un cambie radicaiísimo cu su exís-
iencia. Y si no, hbi tenemos á madama Curie. No 
lienen la culpa de su derrota los franceses; no 
ecinos de creer que es su falta de cortesía, su 
. {resero comportamiento, el que la ha excluido 
¿a la Academia de Ciencias; no, no sen ellos, les 
¡franceses; es el hombre, de cualquier nacionali-
dad, el que ha luchado y el que lia vencido. 
|Oh! si las mujeres nos diéramos cuenta del 
ibismo en que en nuestra carrera irreflexiva va-
dnos « precipitarnos, aún oiríamos el toque de 
atención con que nos llaman nuestros debares, y 
; la vista de madame Curie derrotada no nos 
feria difícil comprender nuestro error y abando-
nar el malhadado campe feminista. 
Pero,V.ne lo oís? Ye que á la retaguardia mar-
chaba, soy la primera en dar la vuelta y cnarbo-
ande la verdadera bandera de la libertad grito 
(en todas mis famas: ¡Guerra al fsminisme mo-
iarnol 
MARIA-JOSEFA 
Los individúes de Clases pasivas que tientn 
lonsignado el pago de sus haberes en la Paga-
duría de esta Dirección pueden presentarse á 
percibir la mensualidad corriente, desde las doce 
de la mañana á las cuatro de la tarde, «n los 
días y por el orden que á centituución e sex-
presa: 
Día 1 de Febrero da 1911.—Montepío militar, 
de la A á la E. Montepío civil, «le la A á la D. 
Coroneles. Tenientes coroneles. 
Día 3.—Montepío militar, de la F í la Ll . Jubi-
lados. Comandantes. 
Día 4.—Montepío militar, de la M á la Q. Mon-
tepío civil, de la M á la Q. Tenientes. Alféreces, 
yiurina. Cesantes. Secuestros. Kemuneratorías. 
Día C—Montepío militar, de la R á la Z. Mon-
«pio civil, de la R á la Z. Capitanes. Plana ma-
>of de jefas. 
Día 7.—Montepío civil, de la E á la L l . Tropa. 
Días 8 y 9. Nóminas de haberes de altas, su-




L A S U B I D A D E L T A B A C O 
—Dctídidamenta, doctor, me quito del vicio. 
—Hombre, á su voluntad, ¿la mueve la perra 
chica de aumente? 
—No, señor; la perra chica no es en este case 
más que lo que ustedes llaman la causa eca-
sional. 
—Pues lo celebro *¡ es que aso va de varas. 
—¿Lo duda usted? Púas cuando me atrevo á 
decirlo es qua ha de cumplirlo; raí amor propio 
no ha da quedar en calzoncillos; antas morir que 
ceder. Mí voluntad se impondrá. 
—Pues nada, vuelva mí felicitación; pero sepa 
que su voluntad está envenenada por la nicoti-
na; sepa que tiene usted la ración de abulia que 
le correspondió come fumador. 
—Pero, ¿crac usted qua no he da peder? 
—No, hombre, podemos todo cuanto queremos 
de verdad; le único que quiere decirla es qua al 
fumador, como al borracho, como al morfinóma-
no, le cuesta mucho más trabajo dejar de serlo 
que á los deudores de otros vicios, come al jue-
go, por ejempio. 
-¿. . .? 
-Precisamente; el jugador ne tiene nada en 
su cuerpo que le pida al ejercicio de su pasión, 
orgánicamente nadie sa lo demanda; pero al ní-
cocinómauo, come al borracho, las pida al cuerpo 
alcohol y tabaco; ¿son sus propias nervios, su 
propio corazón, su propio cerebro, acostumbra-
dos al excitante habitual, les qua golpean furio-
samente sobre su agostada voluntad, pidiendo á 
grandes grites ¡hume y humo! 
—Pues buenos ánimos ms da usted. 
—No, lo que hago es prevenirle haciéndole co-
nocer al enemigo contra quien ha da luchar; el 
alcohólico, el fumador, el morfinómano se acos-
tumbra insansiblemente á su veneno; llega al 
momento au que quiere sacudir esta pequeña 
esclavitud, y entonces estalla con furia la intoxi-
cación, porque el venene es más activo al salir 
que al entrar. 
- ¿ . . . ? 
—Los médicos ne tenemos un fármaco curati-
vo dal nicotinismo, paro sí tenemos recursos psi-
coterápicos qua oponerla, y ya que ia imitación, 
el ejemplo, la sugestión y la voluntad son los in-
troductores del vicio en nuestro cuerpo, son tam-
bién sus despabiladores. Similia, similibiis... 
- ¿ ... ? 
—Sí, hombre; con todos los recursos prometo 
á usted auxiliarle, contando siempre con su obe-
diencia ciega, monacal. Para que le sirva de re-
constituyente, oiga lo sucedido á un médico da 
mucha fama, el doctor Fleury, fumador empeder-
nido, que se propuso y consiguió la abstención 
absoluta. «Cierta tarde, no teniendo tabaco an 
mi casa, resolví no comprarle. Hasta después de 
comer todo iba bien. Pero al fin de la comida, la 
necesidad de fumar llegó á ser tan cruel, que re-
solví desnudarme y acostarme, para resistir la 
tentación de salir á comprar tabaco. Apenas me 
matí en la cama, sentí temblores, vértigos, ansie-
dad respiratoria, palpitaciones tumultuosas del 
corazón y desfallecimiento. Conocía qua un ciga-
rrillo ma hubiera vuelto al estado normal, y, con 
todo, seguí luchando. M i mal aumentaba de mi-
nuto en minuto; materialmente parecía que me 
ahogaba. 
Hacia las nueve de la noche, ne pudíendo es-
perar más, corrí á medio vestir en busca da un 
estanco y entré en él. Así como un asmática se 
alegra al ver cerca una ventana que podrá abrir 
inmediatamtnte, así también me sentí tranquilo, 
teniendo en cuenta que ma bastaba alargar la 
mano para fumar, aunque supa dominarme lo su-
ficiente para no tocar el tabaco. Aquella noche, 
sin embargo, me fué completamente imposible 
cerrar les ojos. 
Al siguiente día observé que mí inteligencia 
rechazaba todo servicio; me ara completamente 
imposible trabajar; la vista y la memoria habían 
TEATRO D E LA PRINCESA 
m u m m n u LA n 
Pronto se reanudarán las Tardes Literarias 
can una nueva seria, dedicada á las damas aspa 
ñolas. 
Las próximas Conversaciones versarán sobre 
los siguientes temas: «La mujer intelectual», «La 
mujer an al teatre», «La mujer religiosa», «La 
mujer an al hogar», «La mujer en sociedad», 
«Modas y elegancias femeninas», «Las madrile-
ñas de sieta á echo», «La mujer andaluza», «La 
mujer catalana», «La mujer gallega», etc., etc. 
Sa prepara un homenaje literario an honor de 
la ínsigno condesa da Pardo B^zán, y an la nue-
va seria de conferenciantes figurarán los nombres 
de nuestros mejores poetas y escritores. 
Benito Pérez Galdós hará un prólogo; Joaquín 
Dícanta pronunciará una de sus notables pláti-
cas; Antonio Palomero y Carlos Luís de Cuenca 
fijarán, con insuperable maestría, las líneas da lo 
que debe ser una causerie; Ramiro de Maeztu 
explicará, con su niaravilloso estilo y profundi-
dad da conceptos, lo qua as la mujer moderna y 
europea: La mujer contemporánea. 
En fin, dos grandes casas de modas de París, 
de la rué de la Paix, enviarán para la conferencia 
sobre elegancias femeninas cuatro manneqnins 
vivientes, ó sean hermosas señoritas que, profe-
sionalmente; sa dedican á lucir las mejores galas 
y atavíos da la moda. 
Estas preciosas manneqnins llegarán á Madrid 
con un enorme equipaje, qua exhibirán en la es-
cena del aristocrático teatro da la Princesa. 
w m m \ w JE m m m 
Hoy hace un año que falleció en esta cor-
te la respetable y virtuosísima señora con-
desa viuda de Arcentales. 
Fué la ilustre finada dama de inagotable 
caridad, bondadoso corazón y clara inteli-
gencia. La admiración, el cariño y la grati-
tud de las infinitas almas que recibieron mer-
ced de la suya, acompañaron á las respeta-
ble condesa viuda de Arcentales hasta el fin 
de sus días. 
Fué compañera de doña Ernestina Ma-
nuel de Villena en la fundación del Asilo de 
Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 
de cuya Junta directiva formó parte hasta 
su muerte. 
Además perteneció desde su origen al 
Patronato real para la abolición de la trata 
de blancas y á innumerables instituciones 
benéficas. 
A sus hijos, las señoritas del Arco y con-
de de Arcentales, fieles y entusiastas conti-
nuadores de la obra de bondad y filan-
tropía emprendida por su ilustre ma-
dre (q. e. p. d.), enviamos nuestro cordial y 
más sentido pásame. 
Entierro del to de Madrid 
Ayer, á las diez de la mañana, se ha celebrado 
en la Catedral de esta corte la misa da Réquiem 
por el alma del deán. 
Asistieron al acto los excelentísimos señoras 
obispos de esta diócesis y los de Astorga y 
Lugo, los curas párrocos de Madrid, al Cabildo 
catedral, ai persanal de la Secretaría da cámara 
y otras distinguidas personalidades. 
Después de la misa sa conduje el cadáver das-
de ia casa mortuoria al pórtico da la Catedral, y 
de allí al cementerio de San Justo, acompañán-
, dolé una Comisión del Cabildo, en la que figura-
dismmuido bastante. La palabra embrutecimien-1 ba eI 5ecretj,rio ^ c i inar i Sr. Pérez Estévez; 
que puede expresar nn estado. | el arcediano, lectoral y el mayordomo del señor to es la única 
Pero se trataba de la vida de mi inteligencia y 
de la salud de mi cuerpo para teda la vida. Ma 
avergoncé de dejarme vencer y tampoco fumé. 
Durante más de quince días tuve que renun-
ciar á todo trabajo intelectual. En ese período 
padecí lo indecible. Ignoro cómo tuve bastante 
fuerza de voluntad para llegar hasta el fin. Fué 
necesario el sentimiento prefinido de mi propia 
decadencia, la vergüenza de haber llegado á 
comprometer la dignidad de mi pensamiento 
para luchar con tan constante perseverancia y 
vencer al fin.» 
- ¿ . . . ? 
Sí; es á los que hacen vida intelectual, sobre 
todo, á los que daña enormemente el tabaco; ha 
habido en la historia muchos talentos equilibra-
dos que, comprendiéndolo así, han sido enemi-
gos de este vicie. Balzac aborrecía el tabaco, y 
varias veces censuró en sus libros este vicio. 
Enrique Heine, el delicioso poeta alemán, no fu-
maba, y tampoco fumaban Goethe, ni Víctor 
Hugo, ni Dumas, ni Michalet. 
- ¿ . . . ? 
—No; aso podrá suceder con uno, con veinte, 
con cien fumadores; paro así no se ha de acabar 
la nícocinomanía. 
- ¿ . . . ? 
—Se conseguirá con la profilaxis; siempre es 
mejor prevenir que curar; prohibiendo el uso del 
tabaco en los menores de diez y seis años, como 
en Alemania y Nueva York, y anseñándoles sus 
inconvenientes, generaremos para lo futuro una 
Sociedad antinicotínica, de más positivos resul-
tados qua las ridiculas Sociedades de No Fuma-
dores, con castigo á las contraventores, que se 
han formado estos días. 
- ¿ . . . ? 
—Sí; aquellos serán los que mirarán por enci-
ma del hombro á la Tabacalera, después de ha-
ber arrimado ia punta de su bota á sus robustas 
posaderas. 
DR. GÓMEZ AGUADO, 
de la Española de Higiene. 
£Y Boletín Oficial Eclesiástico de la ar-
chidiócesis de Toledo, dice lo siguiente: 
«Las esquelas mortuorias.—Lo más mons-
truoso es que el dinero de las esquelas de 
defunción pidiendo sufragios y oraciones se 
lleven á periódicos que hacen gala de no 
creer en el purgatorio y constantemente ata-
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar-
gados de aplicar el Santo Sacrificio de la 
Misa; lo incomprensible seria que se anun-
ciase la muerte de personas piadosas donde 
se anuncian negocios que son verdaderos 
timos y más ó menos veladamente se hacen 
ofrecimientos propios de inmundas Celes-
tinas. 
Con sobrada razón los prelados acuerdan 
que no tengan efecto las indulgencias conce-
didas si en tales publicaciones son anuncia-
das. Sucede de ordinario que las esquelas 
mortuorios van á engrosar el caudal del 
periodismo judaizante, no porque asi lo 
mandase, sino contra la expresa y termi-
nante voluntad del difunto, despreciada por 
sus albaceas, por sus parientes, por las per-
sonas en quienes más confianza tenia; y de 
ahi la conveniencia de que en los mismos 
testamentos, a l disponer los funerales, se 
consigne la forma y publicaciones en que la 
muerte haya de ser anunciada.» 
obispo de Madrid. 
El clero parroquial de Santa Cruz precedía al 
coche fúnebre, llegando hasta el cementen», en 
donde delante de la fosa en que había de ser 
enterrado sa cantaron responsos. 
EUoqiao de l a s d e r e c h a s . S o l u c i ó n 
de u n a l i u o l g a . 
San Sebastián 27.—Se han raunide Ies con-
servadores para cambiar impresiones sobra las 
próximas aleccionas provinciales, acordando se-
guir como hasta ahora, unidos i las derechas. 
La huelga de la fábrica de Oria puede consi-
derarse ya como solucionada. 
Los obreros seguirán trabajando en las mismas 
condiciones de anta» 
E L SUBSUELO D E MADRID 
O b r a s ¿ e s a n e a m i e n t o . 
A las obras aprestadas por el Ayuntamiente en 
el actual período, tales como las del nuevo Ma-
tadero y Mercado de ganados, hay que añadir 
las importantísimas del saneamiento del sub-
suelo de Madrid, cuyas basesy pliego de condi-
ciones publica hoy la Gacela. 
Comiirendan estas obras la mejora y sanea-
miento de 172 kilómetros de alcantarillado que ac-
tualmente existen, y la construcción de 224 kiló-
metros da.alcantarillas da nueva planta, con arre-
glo á los principios higiénicos modernos, así 
como la instalación do todos los elementos ne-
cesarios para la limpia automática diaria de toda 
la red de alcantarillado y para su más completa 
ventilación. 
La realización de estas obras suponen la des-
aparición da más de dos mil pozos negros y la 
completa solución del problema del dasagüe en 
todo el término municipal en las mejores condi-
ciones técnicas, magno problema que el Ayunta-
miento trata de resolver con al proyecto formu-
lado por la Jefatura del servicio de Fontanería-al-
cantarillas, con las modificaciones que implican 
las bases del concurso. 
Se admitirán preposiciones para la ejecución 
de estas obras durante naventa días, qua termi-
narán el 18 de Mayo. 
El plazo para la terminación completa da las 
obras se fija en diez años. 
Las bases, pliegos da condiciones y sus ane-
xos, así como el proyecte, podrán examinarse 
todos los días laborables, de cuatro á ocho de la 
tarde, an el negociado de Obras del Ayunta-
miento. 
Las proposiciones deberán presentarse en el 
Registro general del Ayuntamiento, de nueve da 
la mañana á dos de la tarde. 
ROBO EN UN TEMPLO 
Nos comunica nuestro correspensal en Hinoja-
les (Huelva), que an la noche del día 23 se per-
petró un robo en la armita da Nuestra Señora de 
Tórtola, situada en extramuros de aquel pueblo. 
Los maihachores fracturaron la cerradura y 
despojaron á la imagen de la Virgen da los ani-
llos y pendientes qua tenia puestos. 
Por la veneración que inspira la sagrada ima-
gen en el pueblo, supónase que las autores del 
robo, cuya pista buscan con empeño les las auto-
ridades, no saan de aquella localidad. 
ii- - ir - imirTi—n—n»iM.»i • 
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SUMARIO DEL DIA 26. 
Ministerio de Gracia y fusticia. Real orden 
admitiendo la renuncia del cargo de registrador 
de la propiedad de Aguilar á D. Juan Rodríguez 
Costas. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
aprobando la distribución de la cantidad que se 
indica para gastos de combustible y utensilios de 
falúas da vapor ó gasolina y estufas ^e desinfec-
ción de las estaciones sanitarias que sa men-
cionah. 
—Otra disponiendo qua por al Instituto de A l -
fonso XI I I se abra un curso de enseñanza prác-
tica de bactariologíi, con preftrente aplicación al 
diagnóstico micróbico del cólera morbo asiático 
afaque á Chacras 
Nueva ^ 27.-Refieren noticits proce-
dentes de Guayaquil que 200 soldados pe-
ruanos han vuelto á atacar Chacras, resul-
tando tres ecuatorianoj muertos y muchísi-
mos herldos.-Fabra. 
T R I B U N A L E S 
E l c o n t r a l m i r a n t e A n ñ o n I n f o r -
m a e n m u p r o p i a d e f e n s a a n t e 
e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
La facultad que la legislación de lo contando-
so concada á ios iitigantas para actuar por si 
propíos, sin necesidad de valerse de procurador 
ni de letrado, fué utilizada ayer per al contralmi-
rante de la Armada D. Ramón Auñón, qua acudió 
anta la Sala tercera dal Tribunal Supremo para 
informar, sosteniendo un recurso entablado por 
él contra una Raal orden de la presidencia del 
Consejo de ministros, referente á provisión de 
una vacante de consejero de Estado. 
He aquí los antecedantas dal asunto: 
En 1906 se nombró consejero da Estado al ex 
ministro Sr. Carvera, que á la sazón era capitán 
general dal departamento del Ferrol, y asta señor 
hubo de manifestar la dificultad que había da te-
ner para poder asistir á los plenos. El pre-
sidenta del Consejo de Estado dió traslado las 
manifestaciones del Sr. Corvara á la prasídeneía 
del Consejo da ministros, y ésta dictó una Raal 
orden declarando íncompatíblo el cargo da con-
sejero con cualquiera otro de residencia fuera de 
Madrid. 
El Sr. Carvera se allanó á la Real orden. Toca-
ba el turno al general Auñón; pero como también 
entonces era capitán general del departamento 
de Cartagena, sa nombró al Sr. Ramos Izquier-
do, reservando el turno al Sr. Auñón para cuando 
no fuera incompatible. 
El año pasado hube una vacante de consejero; 
se nombró para ella al general Ferrándiz, y como 
el Sr. Auñón no era ya incompatible y creía qua 
á él se la había resarvade al turno, impugnó la 
Raal orden en que aquel nombramienjo se hizo. 
El general Auñón, de uniforma, defendió ayer 
su derecho á ocupar la vacante, por tenerle con-
cedida con anterioridad i la misma. 
Su informe fué elocuente y muy atentamente 
«scuchado por los señoras magistrados. 
El fiscal, Sr. Tinajero, an cumplimiento de su 
deber, sa opuse al recurso. 
F e r n á n d e z d i ce q u e ohvo e n l eg i -
t i m a defc*»<ia. 
En la Sala segunda del mismo Tribunal Su-
premo se vió al recurso interpuesto y defendido 
por el letrado Sr. Prieto Villabrile contra senten-
cia de la Audiencia de la Coruña, que la condenó 
como autor de un homicidio. 
Fundábase en la circunstancia eximente más 
alegada de cuantas contiene el Código. Y esto as 
referirse á la de legítima defensa. 
El fiscal, Sr. García Goyena, se opuso al re-
curso. 
A l a v e j e z , v i r u e l a s . 
De cómo unos años de vida tranquila y feliz, 
dedicados al cariño y al ahorro, pueden conver-
tirse en un semillero de disgustos por mor d i las 
cochinas pesetas. 
Así podría titularse el asunto qua ocupó du-
rante la tarde de ayer la atención de los magis-
trados en la Sala segunda da la Audiencia. 
Hay en escena un matrimonio. A fuerza de 
a r a ñ a r logran formar un capital muy respeta-
ble, acrecentado con una herencia que causa al 
padre de la mujer. 
Y entonces, para quitar fuerza al célebre dicho 
«donde no hay harina todo as mohína», la mujer 
se pone mohína, el hombre mohíno, y ambos, ya 
cerca de los ochenta años de edad, sienten, 
como un indicio indudable de chochera, la im-
prescindible necesidad de repartir una parte de 
aquellas lindas pesetas antra escribanos, procu-
radores, abogados, alguaciles y papel sellado. 
Comienza entonces una de litigios que para 
mí los quisiera, y sa suceden las demandas, las 
retenciones da depósitos, las alegaciones y has-
ta el divorcio, con gran contentamiento da los 
profesionales. 
Y ayer sa discutió uno de Ies incidentes, infor-
mando elocuentemente D. Alejandro Benito y 
Curto en nombre de la señora, y con no menor 
fortuna D. Emilio Llasera, an el del esposo. 
ÍLos l a d r o n e s , a l a C á r c e l . 
En dos Secciones de lo criminal de la Audien-
cia comparecieron, teguraaients contra su volun-
tad, dos amigos de lo ajeno, á quienes el jurado 
y la Sala enviaron por una temporadíta á la 
Cárcel. 
E l p r e s t a m i s t a p i e r d e l a a p e l a -
c i ó n c o n l a s c o s í a s . 
En el pleito de que se dió cuenta an el número 
de EL DEBATE del día 20, entra doña Jesusa Ló-
pez Menchero y D. Manuel García Gutiérrez, la 
Sala primera de la Audieneia ha dictado senten-
cia confirmando con la apelada é imponiendo al 
prestamista las costas de la apelación. 
LICENCIADO VARQUILLAS 
D E GRACIA Y JUSTICIA 
D e l a C o r u ñ 
I > e l p u e r t o . 
Procedente do Liverpool anlró en n u c í , 
puerto al día 19 el vapor Hiqhland Heattr r 
carga general y algunos pasajeros, zarpa,,',!'3 
las pocas horas para Buenos Aires. * 
El día 21 fondearon en bahía les cuatro fra^f 
lántícos síguíentas: A las sieta y madia de la n 
ñaña el Oris$a, vapor corree inglés procedí» 
dal Callao, escalas y Vigo, sin qua duram» i 
travesía ocurriese á bordo novedad al<mlla p '* 
duda 100 pasajeros, de los cuales qnedarai. «ü"-
31. Los G9 restantes, con seis mái qlle 1111 
barcaron, siguieron viaje á La Pallict 
Y Líver- ' 
S I L S A . O 
¿ l l a l b r á E x p o s i c i ó n ? 
Bilbao 27.—Respondiendo á la alocución del 
Comité de la Exposición, esta tarde, á las cua-
tro, se han cerrado todos los comercias y parali-
zado .todos los talleres y obras, organizándose 
una nutrida manifestación, en la qua temaron 
parte las entidades del comercio, los gremios y 
Centros industriales, el Círculo Mercantil y la 
Sociedad de cafeteros, fondistas y hosteleros, y 
que se dirigió al Ayuntamiento, frente á cuyo 
edificio está esperando el resultado de la sesión 
que se está celebrando pf.ra acordar la realiza-
ción ó no realización de la Exposición. 
FIRMA D E L R E Y 
De Guerra. Nombrando general de la segun-
da brigada da la novena división (Zaragoza) al 
general de brigada D. Miguel dal Carpió Qua-
dros, que está de cuartel. 
—Concediendo la gran cruz blanca del Mérito 
Militar al ingeniero general de Artillería del Ejér-
cito austro-húngaro, M . Eugene Schlasínger 
Chevalier de Beufeld. 
De Gobernación. Los decretos puestos á la 
firma por el ministre de la Gobernación sa han 
reducido á les tres siguientes: 
Jubilando, á su instancia, al ex funcionario de 
ramo D. José Marios O'Neaic. 
—Concediendo la jubilación, con los honores 
de jefe de Administración, al que lo era del Cen-
tro de Telégrafo», D. Juan Zar y Jaume. 
—Y autorizando la expropiación de una finca 
de un menor en Navarclés (Barcelona) para la 
construcción y emplazamíenta de una fuente pú-
blica. 
De Fomento. Se han firmado les siguientes 
Reales decretos: 
Autorizando al ministro de Fomento para rea-
lizar por administración las obras de encauza-
miento del río Guadalmedina. 
—Otro aprobando el presupuesto adicional da 
las obras del pantano de Buseo. 
—Otro nombrando vocal del Consejo superior 
de Fomento y presidente de la Comisión ejecuti-
va á D. Eduardo Martín del Campo. 
—Y 99 decretos de ascenso reglamentario an 
favor de otros tantos ingeniares de Mentas, M i -
nas y Agrónomos. 
De Instrucción pública. Se ha reducido á los 
decretos de concesión da la gran cruz de Alfon-
so X I I á favor del doctor Pablo Ehrlich, inventor 
de la fórmula «606» contra la avariosís, y al pre-
sidente del Senado argentino doctor Antonio 
Pino. 
De Estado. Destinando al conde de Velie, 
ministro plenipotenciario nombrado recientemen-
te para Centro América, á ministro consejero de 
Londras; á la vacante de este tañor se destina al 
vizconde de la Fuente de Doña María, consejero 
en Londres. 
Nombrando i D. Francisco del Río y Juan in-
geniero-jefe da cuarta clase en la Sección cele-
nial del ministerio de Estado. 
—Concediande la gran cruz de Carlos III á 
D. Amalío Jímeno. 
Haciendo igual concesión al conde de Pie 
Continuación de las listas de movimiento da 
personal que venimos pubicando: 
Subdirector de segunda clasa, con destino de 
jefa da la de Segovia, á D. Manual Micó Sán-
chez; subdirector de segunda clase, con destino 
de jefa á la de Ciudad Real, á D. Bruno Maria-
no Calzado; subdirector de segunda clase, con 
destino de jefa á la de Valladolid, á D. Juan 
Manuel Manso; subdirector de segunda clase, 
con destino de jefa á la de mujeres de Barcelo-
na, á D. José de las Harás; subdirector de seguii: 
da'clasa, con destino de jefe á la de Santander, á 
D Julián Pacheco; subdirector de segunda clase, 
con destino á la de mujeres de esta corto, i don 
Mariano Antón; subdirector de segunda dase, 
con destino de jefe á la de Tarragona, á D. rran-
Císco Romero Maxias; subdirector de segunda 
clase, con destino da jefe á la de Leuda, a don 
Nicolás Navas; subdirector de segunda clase, con 
destine de jefe á la de Santa Cruz de láñente , a 
D Manual Cruz Lebrada; subdirector de segun-
da clase, con destino de subjefe de la de Coru-
ña á D. Heraclio Igiesias; subdirector de segunda 
ciase, con destine de subjefe á la de Oviedo, á 
D. Antonio Santamarína; subdirector de segunda 
clase, con destino de jefe á la de Almería, á don 
Benigno Crespo; aubdirector de segunda clase, 
con destino de jefe á la de Soria, á D. Antonio 
í ̂  ere 1 
Subdirector de tercera clase, con destino de 
subjefe á la de Santa Cruz de Tenerife, á U. Mo-
desto Cambronero; subdirector de tercera cla»e, 
con destino de subjefe á la de Zamora, á don 
Rafael Guíñales; subdirector de tercera clase, 
con destino de administrador á la del Puerto de 
Santa María, á D. José Gallego Montes; subdi-
rector de tercera clase, con deslino de subjefe 
á la da Teruel, á D. Félix Legaz; subdirector de 
tercera clase, con destino á la de Ciudad Real, 
á D. Francisco Calleja; subdirector da tareera 
clase, con destino de subjefe á la de Albacete, 
á D. Leopoldo Serrano; subdirector de tercera 
clase, con destino de subjefe á la de Palencia, á 
D. José Ceballos; subdirector de tercera clase, 
con destino de subjefe á la de Avila, á D. Enri-
que Díaz Chaves; subdirector da tercera clase, 
con deitino de administrador á la aflictiva de 
Ocaña, á D. Baldomcro da la Fuente. 
Subdirector de tercera clase, con destino de 
subjefe á la de Palma de Mallorca, á D. Rafael 
Rodríguez Real; subdirector de tercera clase, con 
destino de subjefe á la de Lérida, á D.José Cuar-
tero Olmos; subdirector de tercera clase, con 
destino de administrador á la aflictiva de Chin-
chilla, á D. Julián Toldos; subdirector de tercera 
clase, con destine de administrador á la ds Ceuta, 
á D. Antonio Jiménez Moya; subdirector de terce-
ra clase, con destino de subjefe á la de Lugo, á 
D. Juan Cortijo; subdirector da tercera clase, con 
destino de administrador de ia aflictiva de Ta-
rragona, á D. Miguel Méndez Bríngas; subdirec-
tor de tercera clase, con destino de administra-
dor de la de Granada, á D. Demetrio García Ve-
lasco; subdirector da tercera clase, con destino 
de administrador á la de mujeres de Alcalá de 
Henares, á D. Casimiro Pardo; subdirector de 
tercera clase, con destino de subjefe á la da I cion tantos desgraciados en su cristiano Ceuiru 
Bilbao, á D. José Vidre; subdirector de tercera | Corresponsal. 
clnse, con destino da subjefe á la de Huelva, á 
D. Siivino Gordo; subdirector de tercera clase, 
con destino de subjefe á la de Pamplona, á don 
Francisco N . de Palencia; subdirector de tercera 
ciase, con destino de subjefe á la de Alicante, á 
D. José Hernández. 
Subdirector de tercera clase, con destino de 
administrador del reformatorio de Alcalá de He-
nares, á D. Antonio González; subdirector d¿ 
tercera clase, con destino de administrador de U 
aflictiva da Santoña, á D. Manuel Lozano; subdi-
rector de tercera clase, con destino de subjefe á 
la de Pontevedra, á D. Valentín E. Alvarcz; sub-
director da tercera clase, con destino de subjefe 
á la de Vitoria, á D. José Martín Elorza; subdi-
rector de tercera clase, con destino de adminis-
trador á la aflictiva de San Miguel, á D. Luis 
Ocluita; subdirector de tercera clase, con desti-
no de subjefe á la de Segovia, á D. Manuel Ci- , 
prón; subdirector de tercera clase/con destino de : el contrario, que el haber cometido e x w o s 
subjefe á la de Huesca, á D . Enrique V. Echauri; algunos de los individuos de dicha Asocia-
subdirector de tercera ciase, con destino de sub-: c ión no era mot ivo ni razón suficiente para 
jefe á la de Orense, á D. Pascual Sauras; subdi-! disolver á és ta , 
rector de tercera clase, con destino de adminis-
trador á la aflictiva deiiDueso, á D. Luis Lloréns; 
subdirector de tercera clase, con destino de ad-
ministrador de la aflictiva de Burgos, á D. Teo-
derico Serna; subdirector de tercera clase, con 
destino de subjefe de la de mujeres de Valencia, 
á D. Angel Gilabert; subdirector de tercera clase, 
con destino de subjefe á la de Salamanca, á don 
Vicente Rodríguez; subdirector de tercera clase, 
con destino de subjefe á la de León, á D. Atana-
sio Martín Nieto; subdirector de tercera ciase. 
pool. El vapor correo francés Quebec á las H 
da la tarda, y después da tomar 67 pasajeras m 
con 45 qua conducía con destina á Puerto R -
y Santiago da Cuba, hacían un total de ir> ' 
pó con rumbo á Sam Thonus. Procedente ^ 
Hamburgo, y Bilbao y can destino á la Habana 
Veracruz,fondeó un poco más tarda el Corcov 
Jo.Conducia 143 pasajeros, y después de lub 
tomado an nuestro puerto 211) más, zarpó c*' 
rumbo al punte de su destino. Por últiinQ "í 
Alfonso X I I , procedente de Bilbao. Bmbarcnwl 
aquí en él 160 pasajeros, y con 234 que canducií 
zarpó para los mismos puntos que al anteriar 
De este trasatlántico desembarcason 11 pasaje 
ros, procedentes de Bilbao. 
El día 23 fondeó cu nuestro puerto el vanor 
correo francés La Navarre. Precedía de Saiií 
Nazaire y Santander y conducía de tránsito m 
pasajeros con destine á la Habana y Vrracruz 
A las pocas horas zarpó con ruiubo á la Habana' 
fl2.v m i n i s t r o f a l l e c i d o . 
Reconciliado con Dios y habiendo recibid* log 
auxilios da la Religión, entregó su alma al Señor 
ai miércoles 18, el ex ministro de la Repúblicg' 
médico afamado y agitador rcvolticionario, O. 
món Pérez Costales. Extrañaron lo» liberal^ 
que soñaban con su entierro civil, qua el cadávet 
recibiese sepultura an el cementerio católico 
porque ignoraban que hacía ya dos añci |¿ 
había asi dispuesto, en documanto testamentario 
su orador favorito en los mitins radicales de otro; 
turbulentos días. Dios r.uastro Señor se apu^ 
de él. ¡Descanse en pa¿! 
P i r o t o f l t a . 
Entre los exportadoras de pescado á las p9 
blacíones del interior existe el propósito de for-
mular una enérgica protesta, reclamando daños y 
perjuicios á la Compañía del ferrocarril del Ner. 
te, por tardar an conumícarle cuando se inte 
rrumpen las líneas de doce á veinticuatro horas, 
lo que les ha ocasionado ya en lo que va de lu' 
vierno grandes pérdidas, pues siguen fictur^üd» 
el pescado, que luego sa pierde por cuenta y ríe* 
go de los remitentes. 
V e l a d a t e a t r a l . 
Se celebró una brillantísima en el Centro hit-
tructivo de Ciegos y Sordomudos, repitiéndose 
un benito melodrama, Protección y gratitud, 
original del secretario de dicho Centro, D. José 
Villar Longuaíra. 
Es digna de todo encomio la labor de su di-
rector, el presbítero Sr. Salgado, pues merced á 
eila reciben esmeradísima instrucción y educa-
La Cámara francesa 
París 27.—En la Cámara de diputados se 
ha reanudado esta tarde la discusión de ¡as 
interpelaciones dirigidas al Gobierno sobre 
la Confederación general del Trabajo. 
intervinieron en el debate, entre otros ora-
radores, M. Berry, nacionalista, que pidió 
se castigara con energía á la Confederación 
general del Trabajo; M. Lairoüe, progresista., 
quien explanó una orden del dia invitando 
al Gobierno á mandar disolver la Confede-
ración por la autoridad judicial, y, por últi-
mo, M . Colin, republicano, que sostuvo, por 
Contestando el presidente del Consejo v 
| ministro del Interior, M. Briand, á cuantos 
¡oradores tomaron parte en la discusión, así 
¡en la s e s i ó n de hoy como en las anterio-
res, manitestejque estaba decididamente dis-
puesto á completarla ley de 18S4 y am-
I pliar el campo de acción de los Sindicatos, 
i si bien reservándose la facultad de reprimir, 
j si llegara el caso, las faltas en que incurrie-
can desti o d  subjefe á la de Log oño, á don 1 re" los organismos colectivos. 
Manuel Suáraz; subdirector de tercera ciase, con | propuesta por M. Ernest Roche una orden 
destino de subjefe á la de Gerona, á D. Manuel ¡ del día pura y simple, declaró M. Briand 
Camso; subdirector da tareera clase, con destino j que la recha/aba el Gobierno, planteando 
de administrador a la aflictiva da F¡gueras,;á dan con tal motivo la cuestión de confian/a. 
Ramón del Campo; subdirector de tercera clase, i Puesta á votación dicha orden del día. 
con destino de administrador de la aflictiva de , a u e d ó recha/ada ñor 4?-t votos rm.tra 111 
Cartagena, á D. José Martínez García; subdírec- SoSu !? « u P ^ t ? oorí / ' 
tor de tercert clase, con destine de subjefe á la s,e"do'^ cambio, adoptada por m votos 
de Guadalajara, á D. Agustín Barrio; subdirector contrua 7J otfa presentada por AL Grosdidier 
de tercera clase, con destino de subjefe a la da aProDando las declaraciones del Gobierno 
Lérida, á D. Gil Morales; subdirector de tercera ¡ y confiando en éste para garantir y ampliat 
clase, con destino da subjefe á la de San Sobas-] las libertades sindicalistas y para cont'cnet 
tián, á D. Daniel López Calle; subdirector de ter-
cera clase, con destino de subjefe á la de Soria, 
á D. Julio Arroyo. 
Ayudante, con destino al reformatorio de jó-
venes de Alcalá da Henares, á D . Arturo García 
Viliamarín; ayudante, con destino á la prisión ce-
lular de esta corte, á D. Manuel Alonso Ledes-
tnas; ayudante, con destine á ídem id., á D. José 
Bautista Loísa; ayudante, con destino i la celu-
lar de Valencia, á D. Alfonso da Rojas; ayudan-
te, con destino á la ds Barcelona, a D. Antonio 
Garay; ayudante, con desitino á la aflictiva de 
San Miguel, á D. Jesús Mateo; ayudante, con 
á las Asociaciones profesionales dentro ce 
los límites que les tiene asignados la ley.-
fabra. 
E L R E Y ENLOS CUARTELES 
UN HONOR DE Ufí ARCHIDUQUE 
Monarca, con el Archiduque Federico, el El m   
jefe de su Casa Militar y el duqiio de la Victoria 
como Grande al servicio del segundo, visitó ayer 
deslino á la aflictiva de Tarragona, á D. Lconar-i el cuartal de María Cristina, con objeto de asís-
do Fcito; ayudanta, con destino á la aflictiva de tír al banquete que la oficialidad del batallón de 
Chincliilla, á D. Juan de la Prida; ayudante, con | Fíguerac ofreció á su teniente coronel honorario, 
destino á la aflictiva de Figueras, á D. Rubio Ca- El Rey vestía da capitán general de ¡nfaiíteria. 
selles; ayudante, con destino á la aflictiva de El Archiduque lucía el unitorme de teniente 
Granada, á D. Gabriel Aguilera; ayudante, con coronel de cazadores con al emblema del dudo 
destino á la aflictiva de Ocaña, á D. Vidal de las batallón. 
Pozas; ayudante, con destino á la aflictiva del En la puerta dal cuartel esperaban para recibir 
Puerto de Santa María, á D. Juan López Ridor- Un honrosa visita el ini¡iistro de la Guerra, el ca-
si; ayudante, con destino á la ahictíva del Due-| pitan general y los jefes y oficíales del lunietno-
so, á D. Agustín Navarro; ayudante, con destino 
al reformatorio de jóvenes de Alcalá de llenares, 
á D. Emilio Lozano. 
Ayudante, con destino á la aflictiva de Carta-
gena, á D. Angel C. Miguel Gil Arrué; ayudante, 
con destino á la de Idem, a D. Antonio Fernán-
dez; ayudante, con destino á la aflictiva de San 
Miguel da Valencia, á D. Priinitivo Gallego; ayu-
dante, con destino á la aflictiva dal Puerto de 
Santa Mnría, á D. Carlos Hidalgo; ayudante, con 
destino á la aflictiva de Tarragona, á D. Eduardo 
Cadenas; ayudante, con destino á la aflictiva de 
Chinchilla, á D. Ramón Maldonado; ayudante, 
con destine á la aflictiva da Granada, á D. Luis 
Pérez Vallejo; ayudante, con destino á la aflicti-
va de Figueras, á D. Nicolás Salíllas; ayudante, 
con destino al correccional de Sevilla, á D. Anto-
nio Benito López; ayudante, con destino á la 
prisión celular de asta corte, á D. Luis Guzmán 
Palanca; ayudante, con destino á la aflictiva de 
Ocaña, á D. Manuel Serrano Qil . 
Jefe de prisión preventiva do primara clase, 
con destino á la de Valverda del Camino, á don 
Teodoro González; jefe de prisión preventiva de 
primara clase, can destino i la de San Roque, á 
D. Antonio Quesada; jefe de prisión preventiva, 
con destino á la de Cazada de la Sierra, á don 
Vicente Arrándiz; jefa de prisión praventiva da 
primera ciase, con destino á la de las Palmas,^ 
D. Leoncio Alvarez; jefe de prisión preventiva 
de primera ciasa, con destino á la de Talavera de 
la Reina, á D. Victoriano Sánchez; jefa de pri-
sión preventiva de primera clase, con destino á 
la da Velez-Málaga, á D. Alfredo Mírapeix; jefa 
de prisión preventiva, con destino á la da Vigo, 
á D. Manuel Rodrigo. 
E l pago de las suscripciones debe hacerse 
por adelantado, y siempre en letras del Oiro 
i. • Mutuo, libranzas de la Prensa ó sobres mo-
to Uncha, primer Introductoc áe embajadoras. | « é í t o s . 
nal del Rey y Figueras. 
Esta batallón,formado en el patío, hizo ios ho-
nores correspondientes á la llegada del Moii?r-
ca, y después de ser revistado desfiló en CÜÍUIII* 
na de honor ante la regia comitiva. 
E l íbaiaqia'nt©. 
Seguidamente pasaron al salón de actos del 
regimiento, donde se había improvisado el co-
medor, adamado con tapices de la real casa. 
Al banquete asistieran, á más de los oficiales 
de Figueras, una nutrida representación del re 
gimiento del Rey. 
Al descorcharse el Champagne el teniente co 
renel Claumarchirant brindo por la salud de lot 
egregios invitados y par ia prosperidad da Aus-
tria y España. 
A continuación el Archiduque habló psra de-
dicar un elogio á su batallón, del que recordó su» 
hechos más heroicos. Hizo votos por la salud 
del Rey y augusta familia, asegurando que cons 
tituye uno de sus más grandes Minores el figu-
rar en el escalafón dal Ejercite de España 
Cerró los brindis D. Alfonso, y lo hizo por 1« 
salud del Emperador Francisco José é imperial 
familia, por la nación auslra-húngar?, P«" »u 
Ejército y por el de España. 
Después de terminada la comida salieron to-
das «I patio, donde una compañía al mando del 
capitán Abrargonzález evolucionó con gran mar-
cialidad y precisión matemática. 
A m p l i a n d o l a v i s i t a . 
Después, al Rey, tras de ordenar que no se for-
mara para hacerle honores, pasó á los locales ijuo 
ocupa el regimiento y presenció multitud de jue-
gos, que demostraron la gran fortaleza y agilidad 
que caracteriza á nuestros soldados. 
El Rey y el Archiduque felicitaron á los Jef" 
principales de ambos Cuerpos por la policía, ins-
trucción y disciplina que sa observa en lo« 
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P O L I T I C A 
B Reyno va por ahora á Ceuta. * " 
5 «l^Según manifestaciones del Sf. Canalejas 
Ito emprenderá, por ahora, un viaje á Ceuta. 
I** Dentro de este año-dijo el jete del Oo-
W n o ~ D o n Alfonso quiere ir á Ceuta, Al-
hucema» y otros puntos del Norte de Africa, 
cuy* fecha se acordará oportunamente, 
kte*^ La ley de Asociaciones. 
E( Sr. Canalejas sigue obstinándose en 
gácar adelante el proyecto de ley dc^Aso-
fciaciones, que ha de lapidar la etapa de su 
fnando. ; c . . 
í rEI presidente del Consejo, atacado de una 
íildrofobia anticlerical que no reconoce h-
niites, se propone celebrar estos días vanas 
fconferencias con el ministro de la Goberna-
ción para cambiar impresiones acerca de 
las bases que están redactando los señores 
^rgente, Zancada y Moróte. 
Preparando las elecciones. 
- El presidente del Consejo estuvo ayer en 
é ministerio de la Gobernación conferen-
ciado con el Sr. Alonso Castrillo sobre las 
wóximas elecciones de diputados provin-
ciales. 
i presentaciéíí de cartas credenciales. 
ú Con la solemnidad de costumbre, el mi-
nistro de Siam presentó ayer al Rey sus 
cartas credenciales. 
Otra bomba en Barcelona. 
El presidente del Consejo, al salir de Go-
bernación, comunicó á los periodistas que 
se acababa de recibir de Barcelona el si-
guiente despacho oficial: 
«27 (11,30 m.)—Acaba de estallar un pe-
tardo frente á la Casa del Pueblo. Era de 
hoja de lata, envuelto en trapos, y estaba 
cargado con pólvora sola, al parecer. 
No ha causado desgracias ni daño al-
guno». 
! P Ex mmisíro condecorado. 
£1 ex ministro de Instrucción pública don 
<Vma!io Jimeno, ha sido agraciado con la 
gran cruz de Ciarlos 111. 
íf „ Visitando á Gasset. 
' El ex ministro de la Gobernación, Sr. Me-
;ino, estuvo ayer, acompañado del gober-
nador de León, á visitar al Sr. Gasset para 
interesar la ejecución de algunas obras que 
alivien la crisis obrera de aquella provincia. 
El ministro de Fomento prometió com-
placerles. 
La caí, el yeso y el cemento. 
I «yer llegaron á Madrid los concesionarios 
del concierto de la cal, yeso y cemento, cuyo 
^cuerdo fué anulado por el gobernador civil 
de Barcelona, Sr. Pórtela. 
A los concesionarios les acompaña el abo-
bado nombrado por los concejales radicales 
§r . Dessy y Martos. 
* Hoy se proponen visitar al presidente del 
Consejo y al ministro de la Gobernación. 
m El general Puente ante el Supremo. 
( Como habíamos anunciado, ayer compa-
reció ante el Consejo Supremo de Guerra y 
(Vlarina el contralmirante Puente, que estu-
vo declarando acerca de la famosa carta du-
rante una hora. 
El general Puente mostróse reservadísi-
mo, no revelando á los periodistas que le 
visitaron nada de cuanto ha expresado al 
Tribunal. 
JÜ Millan de Priego, gobernador. 
Ayer se aseguraba en el salón de confe-
rencias del Congreso que al prestigioso fun-
cionario del ministerio de la Gobernación, 
P, Alillan Millán de Priego, se le habia ofre-
cido en la combinación proyectada el Go-
bierno civil de una importante provincia. 
* * E! general Santaló. 
El nuevo comandante general de la es-
cuadra, Sr . Santaló, cumplimentó ayer 
al Rey. 
Pasado mañana saldrá el geiteraJ Santaló 
para San Fernando, con objeto de hacerse 
cargo de su nuevo destino. 
Gasset y ios intereses de Ciudad Reaj. 
Ha'confercnciado con el ministro de Fo-
mento una Comisión de Ciudad Real, de la 
que forman parte el alcalde, Sr. Saúco, y el 
propietario Sr. Medrano, con objeto de in-
teresarle la resolución de algunos asuntos 
de importancia para dicha capital, que re-
presenta en Cortes el Sr. Gasset. 
La Comisión salió muy satisfecha de sus 
ofrecimientos. 
Mejora beneficiosa. 
Por el ministerio de Fomento hoy será li-
brada una importante cantidad para la cons-
trucción de unas aceras en el distrito de Ri-
badavia, mejora beneficiosa que ha obteni-
do el joven diputado á Cortes por dicho 
distrito D. Adolfo Merelles. 
Azcárate á Sevilla. 
Hoy saldrá para Sevilla, con objeto de to-
mar parle en un mitin que ha de celebrarse 
mañana en dicha capital, D. Gumersindo 
de Azcárate. 
Con igual fin le acompañan un su viaje 
otros diputados republicanos. 
Conferenciando. 
El presidente del Consejo de Estado, se-
fior Gullon, celebró ayer una detenida con-
ferencia con el Sr. Canalejas. 
Cumplimentando á Garcia Prieto. 
Ayer cumplimentaron al Sr. García Prieto 
los ministros de Turquía y de los Países 
Bajos. 
Datos que no llegan. 
Ayer no había recibido el Gobierno los 
datos que tiene pedidos á Barcelona para 
resolver el litigio de la cal, yeso y cemento. 
Recepción suspendida. 
?r Por ocupaciones imprescindibles del se-
ñor García Prieto lia sido suspendida la re-
cepción diplomática que ayer, como vier-
nes, debía celebrarse en el ministerio de Es-
tado. 
Gestionando asuntos de interés local. 
Una Comisión de liberales del distrito de 
Orgaz (Toledo) ha visitado ayer al ministro 
de Fomento y al ex presidente del Consejo 
Sr. Moret para gestionar, entre otros asun-
tos de interés, el relacionado con los mon-
tes propios de Urda, ^e suma importancia 
para el vecindario de dicho pueblo. 
Telegrama da salutación. 
El embajador extraordinario de Méjico, 
Sr. Gamboa, que viene i Madrid para dar 
tas gracias al Rey por haber enviado la Em-
bajada española á las fiestas del centenario, 
ha llegado á la Coruña, desde cuya capital 
ha dirigido al ministro de Estado el siguien-
te telefonema: 
«De paso por aguas españolas, apresuró-
me á saludar á V. E. , y le ruego, si no hay 
en ello inconveniente, sea muy servido de 
presentar á S. M. el Rey D. Alfonso las se-
guridades de mi profundo respeto.» 
Al anterior telegrama ha contestado el 
Sr. García Prieto con otro cifrado en aná-
logos términos. 
Dicho telegrama ha sido dirigido á San-
tander, donde se espera la llegada del em-
bajador, que se propone salir para París 
antes de realizar su viaje á esta corte. 
Por fin. 
Ayer ha sido firmada por el ministro de 
la Gobernación la Real orden resolviendo 
el expediente que venía instruyéndose con 
motivo de la suspensión de operaciones en 
el Monte de Piedad de Jerez. 
Hoy saldrá para dicha capital el comisa-
rio regio Sr. Calzada, y el lunes comenza-
rán los pagos á los imponentes. 
El proyecto de cédulas personales. 
Ayer, á última hora, se ha reunido la po-
nencia de la Comisión general de presupues-
tos del Congreso, con objeto de seguir estu-
diando el proyecto de cédulas personales. 
Parece ser que dicho proyecto sufrirá im-
portantes modificaciones. 
Canalejas, visitaditimo. 
El presidente del Consejo recibió ayer en 
su despacho oficial la visita de numerosos 
diputados y senadores, con objeto de reci-
bir instrucciones sobre las próximas elec-
ciones de diputados provinciales. 
El marqués do Marianao. 
Uno de estos días llegará á Madrid el al-
calde de Barcelona, señor marqués de Ma-
rianao. 
Reunión de la Juntada policía. 
El ministro de la Gobernación ha convo-
cado á la Junta de policía para acordar el 
castigo definitivo que merecen el sargento 
y los guardias que no prestaron auxilo al-
guno al niño ahogado hace pocos días en la 
plaza de Oriente. 
El Sr. Alonso Castrillo ha recibibido ayer 
del jefe superior de Policía el expediente 
instruido contra dichos funcionarios. 
anm • • • 
S Q C M E O A O E S 
Real Academia de Ciencias Morales y Pol i t i -
caa.—Ctlebrará junta pública mañana, á las tres 
en punto da la tarde, para dar posesión de plaza 
d« número al académico electa D.Javier de Ufar-
te y Pagés, que leerá su discurso de entrada, 
cuyo tema es «Las modernas ideas de organiza-
ción social y nuestras antiguas leyes y costum-
bres*, contestándole el académic» ds número don 
Vicente Santamaría de Paredes. 
Real Academia de Medicina.—Celebriri la so-
lemnesesién inaugural del año académico de 1911 
mañana, á las tres de la tarde, en su domicilio, 
calle Mayor, núm. 6. 
En ella dará cuenta de las tareas desempe-
ñadas por la Corporación en el año anterior el 
secretario perpetuo, d«ctor D. Manuel Iglesias y 
Díaz, y leerá el discurso inaugural acerca de la 
«Morfología socialistica* el doctor D. Federico 
Olóriz y Aguilera, académico numerario. 
Después s» entregarán el premio, recompensas 
y donativos votados en el año último, y se pu-
blicará el programa de los concursos de 1911 
y 1912. 
Juventud conservadora.—'^.] día 30 dará, á las 
seis de su tarde, una conferencia sobre «lil im-
perialismo* el distineuido y joven catedrático de 
la Universidad de Valladolid D. Gonzalo de Cór-
doba. 
Circulo de la Unión Mercantil i Industr ial— 
El próximo martes, á las nueve y media, el mi-
nistro de Fomento, Sr. Gasset, inausiiirará las 
conferencias del presente año, pronunci ando una 
sobre el tema ^Emigración y corrientes comer-
ciales. 
Asociación de propietarios, industriales y ve-
cinos de la zona Norte de Madrid.—Se convo-
ca á junta general para mañana, á las diez de la 
mañana, en su domicilio social, Bravo Murillo, 
108,segundo, enn el objeto de dar cumplimiento 
al art. 15 de sus estatutos y reglamento. 
+ 
Centro Asturiano.—Esii noche se celebrará 
en esta Sociedad la junta general ordinaria para 
aprobación de cuentas y elección de cargos va-
cmám en la directiva. 
+ 
Asociación de alumnos de ingenieros y arqui-
tectos.—En la actualidad se está ceiebrando una 
Exposición de proyectos de un Refugio alpino, 
organizada por la revista Pequeñas Monogra-
fías de Arte. 
¡ t i e m p o 
MaBturose en ol miimo eatado que en «I día an* 
terior, §1 bion la (oMiporatura no fué tan baja como 
en ese día. 
Tuvimos una proaióu análog*, aeuaando buen 
tiempo el barómetro. 
Un ligero viento NE. refrescó U «tinóafora, ha-
ciendo el ambiento algo molesto en las últimas 
horas de la tarde. 
Regi'm la» obícrvaoionts tuvimos: 
Tempetura: máxima, 11*; mínima, 0*. 
P r e a l ó n 71» m i l é i i m a i . 
INFORMACIONjaiLITAR 
—Mañana hará ejercicios de tiro en el polígo-
no de Carabanchel el regimiento de Infantería de 
Asturias. 
—Pasan á situación de reemplazo, por enfer-
mos, el coronel de Artillería marqués de Fuen-
santa, el capitán D. Julio Fuentes y el escribien-
te de Oficinas militares D. Luis Casal García. 
—Han solicitado la vuelta «I servicio active el 
comandante de Artillería, en situación de super-
numerario sin sueldo, señor barón de Patraix, y 
el teniente auditor de tercera, en igual situación, 
D. Andrés Braña. 
—Se anuncia á concurso una vacante de pri-
mer teniente ayudante de profesor en comisión 
de la Academia de Infantería. 
—Se concede la gratificación de 600 pesetas 
anuales al oficial segundo, ayudante de profeser 
de la Academia de Administración Militar, don 
Herculano Vclayos. 
—Queda sin efecto la instancia del primer te-
niente de Infantería D. Manuel del Sol, que so-
licitaba ingreso en la Guardia civil. 
—Se lia concedidu el omplco de corenel al te-
niente coronel de Inválidos D. Teodoro Garcia 
Domínguez, y el sueldo de primer teniente al in-
dividuo de dicho Cuerpo, obrero aventajado de 
primera clase del personal del material de Artille-
ría, D. Juan Díaz Vidal. 
—Se le concede el retiro, por edad, al segundo 
teniente de la escala de reserva de la Guardia ci-
vil D. Vicente Chamorro. 
—El ministre ha firmado las propuestas de des-
tinos del Clero castrense. Guardia civil. Carabi-
neros, el cambio de destino de dos oficiales me-
nores de Alabarderos y el destino al Colegio de 
Huérfanos de la Guerra, como profesor, del ca-
pitán de Infantería D. Juan Hidalgo Mata. 
—El Diario publicará mañana las de Guardia 
civil y Carabineros. 
—Se anuncia á concurso una •vacante de co-
mandante de Artillería en la primera sección de 
la Escuela Central de Tiro. 
—Se ha dispuesto que los Parques sanitarios 
de Ceuta y Melílla deben dar cuenta al Central 
de los suministros que verifiquen. 
—En Valencia han fallecido el comandante de 
Infanteru D, Julio Ibáñcz y el oficial primero de 
Oficinas militares D. Gergonio Roncal. 
—El batallón de cazadores d e Figueras de-
dica á su teniente coronel honorario, ol Archidu-
que Federico de Austria, con motivo ds su actual 
visita á esta corte, un precioso pergamino conte-
niendo el historial del citado Cuerpo, escrito en 
puro estilo gótico y c o n adorno de Renacimiento, 
en el que se destacan los escudos de España, de 
A u s t r i a y del b a t a l l ó n de Figueras, delicadísimo 
trabajo ejecutado por los Sres. Manzano (N. y I ) 
q u i e n e s ya en o t r a ocasión realizaron con « ¿ i t o 
e . t i J i í ™ rada * r n a ™ " t « ¡ ó n del álbum0 que 
este mismo Cuerpo ofreció i , u jefe honora r i í 
El pergamino v« safro, por clavos antiguos á 
un grueso tablero de roble, que ostenta . ^ ¡ ¡ ¿ r 
te 8 l . r , , r „ r u n a cort t IU rea l ggbre r a m a $ 
dna y aurel, y en la inferior una plancha de pla-
ta con la dedicatoria. 9 
EL m ÍÍ EL m m w m 
LA SESION DE AYER 
Comenzó á las diez y media, bajo la presiden-
cia del Sr. Francos Rodríguez, asistiendo un buen 
número de concejales. 
Despacháronse algunos asuntos de oficio, co-
menzando con la moción del alcalde proponien-
do el establecimiento de una tarifa progresiva 
sobre las vallas, puntales, e tc . , que ocupan la 
vía pública. 
L a i n t e r v e n c i ó n e n l o s f ielatos. 
Después de alguna discusión se retiró un dic-
tamen proponiendo una intervención en los Con-
sumos para estudiar el arbitrio de pesas y medi-
das y para garantía del introducto!. 
L a i n s p e c c i ó n m é d i c a e n !a s e s -
c u e l a s . O t r o s a s u n t o s . 
La discusión del primer dictamen fué larguísi-
ma, pues se trataba de la provisión de una pla-
za de inspector médico escolar, y varios conce-
jales apoyaron una enmienda, que fué desecha-
da, aprobándose el dictamen, por lo que se ad-
judicó la plaza á D. Eduardo Masíp. 
A continuación «probáronse sin debate va-
rios dictámenes de escaso interés, entre ellos 
uno en el que se proponía el dejar sin efecto el 
nombramiento de un ordenanza, perteneciente al 
grupo escolar de la calle de Bailén, y nombrán-
dole un sustito para ocupar la vacante, 
l i a s u b a s t a de niüa .M. 
Provocó una discusión pesadísima este dicta-
men, en el que se solicitaba del Gobierno civil 
la excepción de subasta para la recaudación del 
impuesto sobre la colocación de sillas en los pa-
seos públicos. 
Intervinieron varios señores concejales, decla-
rándose, por fin, la urgencia del asunto, por estar 
cercanas las fiestas del Carnavah ' 
Aprobóse el dictamen interesando á la CogiL-
sión para que se reúna, dedlcandb preferente 
atención en lo sucesivo á este servicio muni-
cipal. 
N o m b r a m i e n t o de u n m a e s t r o 
p i n t o r . 
Dióse lectura á un dictamen en el que se pro-
poponín el nombramiento de un maestro para los 
talleres de pintura del Asilo de la Paloma. 
Provocóse una amplísima discusión, en la que 
interviuieron los Sres. García Molínas, Catalina, 
De Carlos y Valdivieso. El primero manifestó 
un criterio contrario al concurso solicitado por 
el Sr. Catalina. 
Este señor califica de ligereza la forma de ve-
rificarse los concursos y oposiciones, por lo que 
el alcalde le llama la atención. 
Hablóse á continuación de animosidades per-
sonales, suscitándose varios incidentes que du-
ran largo rato, concluyendo con la aprobación 
del dictamen en votación nominal. 
£1 c e m e n t e r i o de l a A l m n d c n a . 
K m p a i m e de U n e a s . 
A continuación quedan aprobados dos asuntos 
referentes á la ampliarión del cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena y la solicitud al 
ministerio de Fomento pidiéndole autorización 
pj»r« el enlace d t l nuovo Matadero y Morcad» 
de ganados con la linea de Madrid á Cáceres y 
Portugal, cruzando el terraplén del puente deis 
Princesa. 
U c e n c i a s . 
Concediéronse varias para establecimiento de 
carbonerías, fábric.is de licores, construcción de 
casas y obras de ensanche y saneamiento en 
otros edificios de la calle de los Irlandeses. 
P r o p o s i c i o n e s . 
Pasaron á las Comisiones respectivas: tina 
proponiendo la apertura y alineación definitivas 
de la plaza de España, y otra pidiendo que se 
enlosen las calles de Rodríguez San Pedro y 
Guzmán el Bueno con la piedra artificial existen-
te en la casilla de la Mencloa. 
R u e g o s y p r e g u n t a s . 
Este período resulta «gitadísirno, por los ata-
ques que al personal de Obras públicas dirigen 
algunos concejales. 
Se denuncian incumplimientos de las órdenes 
de la Alcaldía y acuerdos municipales, y promé-
tanse datos demostrativos de que el ingeniero 
director no cumple con sus deberes. 
El Sr. Sáiz de los Terreros defiende este Cuer-
po técnico, desafiando á los impugnadores para 
que concreten un solo cargo contra el director 
de Obras del Municipio. 
Después algunos ruegos sin impotaneia, leván-
tase la sesión á la una y cuarto. 
I v a M a t r i t e n s e de C a r i d a d . 
Celebró sesión bajo la presidencia del señor 
conde de Peñalver, asistiendo todos los vocales 
y el gobernador civil de la provincia. 
Dióse cuenta de todos los detalles para la de-
finitiva organización de los distritos y clasifica-
ción de pobres, trabajos previos para el defini-
tivo funcionamiento de la Matritense. 
Se encareció la necesidad de que los vecinos 
no den limosna á los pobres callejeros. 
É n H e l i a s V i s t a s . 
Delante del Asilo de la Paloma tendrán lugar, 
de tres á cinco de la tarde, los conciertos que la 
banda de San Rernardino dará todos los jueves, 
empezando la semana próxima. 
S i g u e l a e x p l o t a c i ó n . ¿ H a s t a 
c u a n d o ? • 
La industria de quitarle peso al pan debe pro-
ducir mucho. 
Son innumerables los kilogramos de pan de-
comisados en corta temporada, y sin embargo la 
estafa sigue, prueba de que la corrección no al-
canza á todos, y que es insuficiente para esos v i -
les explotadores de la primera materia de con-
sumo. 
Ayer le tocó el tumo al distrito 'de la Univer-
sidad, en el que el Sr. González Hoyos decomi-
só una gran cantidad de pan, que f u é remitida á 
los campamentos de desinfección y prestación 
personal. 
m m m m m w m u 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Esta tarde, á las cinco y seis, darán sus leccio-
nes de Derecho internacional público y Legisla-
ción Social española, respectivamente, el señor 
marqués do Olivart y D. Carlos Martínez A l -
varez. 
A las nueve, diez y media y doce de la maña-
na darán sus lecciones de Lengua y literaria es-
pañola, Lógica fundamental é Historia de Esoa-
ña, respectivamente, D. David Marina. D luán 
Zaragueta y D. Félix Durango. ' J 
- r ; 3 ! , 3 * 0 1 " " ^ 1 ^ 8 0 ? ^ 1 1 » ^ de la Fa-
u Umversiaad Central, porque se ajustarán en 
CUintosca posible," á los programas o S e s 
K e c o m e n d a i n o s á n u e s t r o s i ecT 
t o r e s q u e a l d i r i g i r s e a las ea sa s 
q u e a n u n c i a m o s , l e s adviertan 
q u e lo h a c e n p o r halber ^sio Va 
R e l i g i o s a s 
3ANT03 Y CULTOS DE HOY 
San Cirilo de Alejandría, patriarca; Santos Ju-
lián y Valerio, obispos; San Juan, presbítero, y 
San Lemies el limosnero. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en las 
Salesas (San Bernardo), y habrá misa cantada á 
las diez, y por la tarde, á las cinco y media, vís-
peras, preces y reserva. 
En las Salesas (Santa Engracia), por la tarde, 
á las cuatro, se cantarán vísperas. 
En San Sebastián, á las diez y media, solemne 
función á San Julián, obispo de Cuenca, predi-
cando D. Celestino Gallego, 
En la V. O. T. de San Francisco (calle de San 
Buenaventura), fiesta á San Julián, á las diez, 
siendo orador D. Ildefonso Pelayo; por la tarde, 
á las tres y medía, estación, corona á la Santísi-
ma Virgen, completas, preces y reserva. 
En el Sagrado Corazón de Jesús y San Fran-
cisco de Borja,—Por la mañana, á las ocho, misa 
de comunión para las Hijas de María. 
En Santa Teresa y Santa Isabel, después del 
rosario y las visitas al Santísimo, á la Virgen y 
San José, se cantará la salve. 
En las Carmelitas Maravillas (Pr íncipe de 
Vergara, 11).—A las seis de la tarde se cantará 
solemne salve, como todos los sábados. 
En la iglesia de María Reparadora (calle de 
Fomento), ídem id., á Jesús Sacramentado, pre-
dicando el padre Juan Francisco López. 
En la iglesia de María Auxiliadora (Runda do 
Atocha, 17), sigue el triduo en honor de San 
Francisco de Sales á las cuatro y media. 
En las Religiosas de Góngora continúa la no-
vena á San Pedro Nolasco. 
En San Ildefonso, á las cinco, continúa la del 
Titular, siendo orador D. Ramón de Garamendi. 
En el Cristo de la Salud, por la tarde, á las 
cinco y media, á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, el padre D .Ramón de Garameiuli. 
La Misa y Oficio divino son de San [J kn, con 
rito doble de segunda clast y color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de la Misericordia en San Sebastián, del Henar 
en los Donados, ó de Begoña en San Ignacio. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna. —Turno: 
Nuestra Señora de la Almudena. 
Rogamos d los señores curas párrocos , recto-
res y encargados de iglesias remitan á esta Re-
dacción los carteles en que se anuncian los cul-
tos que lian de celebrarse en los templos. 
(Este petiódico se publica con censura.) 
Han sido recogidos trozos de la caja de 
hoja de lata. 
Ha dicho el gobernador que no se han 
hecho detenciones con motivo de la explo-
sión. 
Esta—añadió—ha sido, á juicio de los 
técnicos, veinte veces menos fuerte que la 
del explosivo hallado %\\ la calle de P«-
layo. 
En el Mercado de San Antonio se cayó al 
Siifilo un pintor desde lo alto de un tejado, 
causándose la muerte. 
M u j e r e s p o l i c í a s . 
Barcelona 28.—Se ha celebrado un mitin 
de carreteros en la Casa del Pueblo, dándo-
se cuenta de haber aceptado dos patronos 
las antiguas bases, acordándose persistir en 
la huelga. 
El gobernador ha conferenciado con los 
jefes de policía para darles cuenta de las 
disposiciones que estima necesarias para el 
descubrimiento de terroristas. 
Un concejal radical ha recogido un trozo 
del petardo estallado hoy, creyéndose pue-
da averiguarse el taller en que se cortó el 
tubo. 
El Sr. Millán Astray dice que se trata de 
crear una brigada de mujeres policías.— 
Fabra. 
Esta noche, penúltima en que toma parte el 
barítono Slraccíari, se cantará Rigoletto. 
El martes próximo se verificará ia despedida 
de diclio artista, el cual cantará dos actos do 
Riiroletto, uno de Un baile de máscaras , y al-
gunas canciones. 
B a r c e l o i i a 
C a p i t n l o de h u e l g a s . I^os c o n s ^ r -
v a i l o r e s . C o n t r a l a l e y de J n -
r i s d i c c i o n e i . S o b r e l o s a r b i -
t r i o s . S a n a t o r i o . E l m i t i n j a p o -
n i ü t i c o . U n p e t a r d o . U n p i n t o r 
q u e se e s t r e l l a . 
Barcelona 27.—Debido á la escasez dt 
buques, la huelga de los descargadores del 
muelle va terminando por consunción. 
Con el ánimo de que se disuelva la So-
ciedad, los patronos persisten en no admitir 
á los huelguistas. 
En las casas que no reconocen la existen-
cia legal de su Sociedad, es donde mantie-
nen la huelga parcial los carreteros. 
A fin de proporcionar trabajo á los obre-
ros, el gobernador civil ha conferenciado con 
el ingeniero jefe de Obras públicas con ob-
jeto de que el lunes próximo comiencen las 
obras de reparación en la carretera de 
Francia. 
Sólo serán admitidos los que acrediten 
por un volante de la Jefatura de Policía lle-
var un año de residencia en Barcelona. 
Como la consignación de 60,000 pesetas 
es insuíicicnte para resolver el conflicto, el 
gobernador ha solicitado del ministro de 
Fomento mayor cantidad. 
Se ha reforzado la fuerza pública, que vi-
gila en los muelles y estaciones ferrovia-
rias. 
Continúa sin nuevos incidentes la huelga 
de carreteros. 
Las autoridades se esfuerzan en buscar 
trabajo á los que quedaron sin él como con-
secuencia de las últimas huelgas, haciéndo-
se difícil, por ser muchos los que se hallan 
en aquella situación. 
Se han celebrado conferencias entre el 
gobernador, el alcalde y el presidente de la 
Diputación, sin que hayan resuelto nada 
que tienda á resolver el conflicto. 
El único recurso que queda son las obras 
de apertura de la Gran Via, pero no hay 
quien quiera edificar. 
Se trata de que en plazo breve empiecen 
las obras de la Casa de Correos, y de que 
otras entidades, como el Banco de España, 
erijan los edificios que tienen proyectados. 
Para tratar de la forma en que debe pro-
cederse al reparto de auxilios entre los com-
pañeros que siguen en huelga, se celebrará 
el domingo una reunión en la Casa del 
Pueblo. 
En los muelles han quedado hoy sin tra-
bajo un millar de obreros. 
Ha visitado al gobernador una Comisión 
de huelguistas descargadores de carbón 
para pedirle se dé ocupación á cuantos obre-
ros se pueda, con preferencia á los viejos. 
Convocada por la Comisión organizadora 
de la proyectada Asamblea regional conser-
vadora, be ha celebrado una reunión en el 
Centro monárqu ico . 
Por el presidente, Sr. Saguier, se detalla-
ron los motivos de esta Asamblea y se en-
careció la unión de los conservadores para 
impedir el triunfo de los contrarios. 
Con el fin de pedir la derogación de la 
ley de jurisdicciones ha organizado una 
campaña el Comité de acción social, pre-
parándose mitins, en los que tomarán parte 
oradores de diferentes matices políticos. 
Tratóse de instar á la Asociación de la 
Prensa de Barcelona, solicitando también el 
concurso de todas las demás Asociaciones 
periodísticas, y particularmente á la de Ma-
drid. 
Los directores de los diversos grupos po-
líticos han nombrado una Comisión, de la 
que forman parte el alcalde y el secretario 
del Ayuntamiento, para que vaya á Madrid 
á gestionar la revocación de la Real orden 
que declara improcedente el cobro de algu-
nos arbitrios. 
En Tarrasa se ha inaugurado el Sanatorio 
antituberculoso. , u x . 
En la Casa del Pueblo se celebró el mitin 
para protestar de la ejecución de Kotoku. 
Todos cuantos hicieron uso de la palabra 
atacaron por igual á los Sres. Maura y C a -
A las once ha estallado un petardo ence-
rrado en una caja de hoja de lata y coloca-
do contra un árbol de la calle de Aragón, 
frente á la Casa del Pueblo. 
El artefacto causó algunos destrozos en 
el árbol y en la baranda de la zanja del fe-
rrocarril. 
No ocurrió desgracia alguna. Sólo sufrió 
un síncope una joven que pasaba cerca del 
lugar de la explosión. 
S U C E S O S 
D e n u n c i a . 
D. Antonio Gurrea, oficial de la Armada, ha 
presentado denuncia contra un individuo, cuyo 
nombre desconoce, por haber desaparecido con 
la cantidad de 180 pesetas, importe de una fac-
tura que cobró en su nombre. 
M u j a r d e t a n i d a . 
Por presentarse á comprar con un billete falso 
de 50 pesetas de la emisión de Septiembre de 
10013, y no dar suficientes explicaciones al ser in-
terrogada, fué detenida ayer una mujer. 
A a o i d a n t e oaa t i a ! . 
El primer teniente de Ingenieros D. Gustavo 
de Monterde cayóse en ia mañana de ayer del 
caballo en el paseo de la Castellana, producién-
dose varías heridas de pronóstico reservado. 
R é g i m e n l é o t a o . 
A Francisco Díaz Sevilla, dependiente de la 
lechería del número 13 de la calle del Conde de 
Aranda, le sustrajeron ocho cafeteras, siete lle-
nas de leche, del portal de la casa númer* 8 de 
la calle del Clavel. Las cafeteras han sido valo-
radas en 30 pesetas. 
Seguramente el autor de la sustracción estará 
sometido á régimen lácteo por prescripción fa-
cultativa. 
P o r a m a r d e l h u í a . 
El guardia de Seguridad núm. 434 detuvo ayer 
tarde en la calle de Lucharía á Domingo Pr-idos, 
de veintiún años, moza de cuerda ilegal (sin au-
torización), á instancias de Esteban Rodríguez y 
Teresa Nimt. 
Esta envió por conducto del detenido un pa-
quete de hules al Esteban, valorado en 75 pe-
sotas. 
£1 muzo, en vez de entregarlo al destinatario, 
tn dejó, por distracción, sin duda, en una tienda 
en que le entregaran sus buenas 15 pesetas. 
Pasó al Juzgado de guardia. 
A o c i d a n t a a n l a s o b r a s d a C o r r e a s . 
En las obras de la nueva Casa de Cerreos 
ocurrió ayer mañana un accidente, del que resul-
tó herido de pronostico reservado el obrero Mar-
celino MaqneJa, de setenta años. 
Las lesiunes sufridas por el anciano obrero son 
las siguientes: fractura de la extremidad inferior 
del rauio derecho; Iwiida contusa con pérdida de 
sustancia en la extremidad del dedo tercero de ¡ 
la mano del mismo lado; herida contusa, de forma . 
irregular, en el mentón; erosión extensa en la re-' 
gión frontal, y diversas erosiones y inagullamien-
tas cu lu mano y brazo izquierdos. 
Según declaró el lesionado, se produjo el acci-' 
dente al romperse el cable de una grúa en el mo-1 
mentó en que elevaba un gran bloque de piedra; 
ésta cayó sobre el andamio en que se encontraba I 
el infcliz-obrero, arrojindulo al suelo con gran | 
violencia. 
A c c i d a n t o á u n c a r r e r o . 
Entre el «arro que guiaba y otro, fué cogido 
José González Roda, de veintiséis años, ocasio-
nándose varias lesiones de pronóstico reservado 
en la espalda, antebrazo izquierdo y distintas 
partes del cuerpo. 
Fué curado en ia Casa de Socorro del distrito 
del Hospital. 
P e l í c u l a o n a c c i ó n . 
A Paltasara Redondo Herrero, de cincuenta y | 
seis años, que vive en el núm. 8 de ia plaza del I 
Progreso, le sustrajeron ayer mañana dos col-: 
clionet. 
La portera, al notar la falta, puso el grito en 
el ciclo y en los pises superiores, acudiendo á 
sus hmentaciones su marido Manuel Rincón y 
su lujo. 
Los tres decidieron en el acto lanzarse á la 
calle en direcciones distintas. 
Al llegar la Baltxsara á la calle de Jesús y Ma-
ría, viú á dos mujeres que conducían un colchón 
parecido al robado. 
Cautelosamente fué siguiéndolas hasta topar 
con un guardia municipal, el núm. 21, á quien pi-
dió en vano auxilio. 
El guardia, siguiendo el «jempiu de sus cole-
gas de la plaza de Oriente, denegó el auxilio pe-
dido. 
En vista de lo cual la mujer se tomó la policía 
por sus manus, y requirió a voces á las conduc-
toras del colchón. Azoradas las iníelices llevaron 
á la furibunda portera á una taberna de la calle 
de Lavapiés, donde acababan de comprarlo. 
Al fin resultó que el celchón se parecía al 
suyo, pero que no le era... 
NOTICIAS 
Ha aprobado con brillante éxito el primer ejer-
ciclo do oposiciones á ingreso en el Cuerpo dt 
Policía nuestro amigo D. Indalecio Jaldén Mora, 
á quién klicitamoi. ^ 
Ha sido nombrado director del .Musco Arqueo-, 
lógico Nacional D. Rodrigo Amador de Jw K|W 
cargo vacante por fallecimiento del Sr. Catalina 
Se viene hablando estos fr™ <¡e h pr«yectad ' 
boda de un joven Príncipe, ofiela. P« Lierato es-
pañol, con lina hellisima Princesa licgatla Uncí 
poces días á Madrid. 
El teniente alcalde del distrito de la Universi-
dad, Sr, González Heyes, ha descomisado 301 
panes, que han sido enviados al campamenta de 
prestación personal y al pabellón de desinfección 
La Guardia civil del puesto de Cadarso luí 
comunicado al Gobierno civil que ayer liñeren 
los vecinos Alfonso Alvarez y Raiminuio Martin, 
resultando «1 primero con una herida grave en el 
costado izquierdo y el segundo con varias ero-
siones en la cara. 
Hasta el día ds ayer se han examinado vein-
te opositores á la cañera consular de los cíen 
que toman parte en las oposiciones. 
Seha constituido en Barcelona un Centro Ma-
drileño, que está establecido en ia Ronda de San 
Pedro, 13, principa!. 
La presidencia de esa institución nos encarece 
transmitamos sus ofrecimientos á les hijos de 
Madrid, quienes así—añade—sabr.in que al visi-
tar esta hermosa ciudad catalami tienenen una 
casa donde serán recibidos como suella i iobit 
condición se merece. 
Ha sido resuelto el expediente sobre liquida-
ción de las comisiones que desde 1900 perciM 
el Banco de España por el pago de intereses y 
amortizaciones de la Deuda amoituable del 5 
por 100. El Tribunal de Cuentas reparó que de-
bía exceptuarse de comisión la parte currespun-
dientc al impuesto de utilidades. Y habiéndose 
resuelto en este sentido, correspmide un reinte-
gro al Estado que excede de ¿0U.000 ptselas. 
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LA MISERIA OCULTA 
O A . Z^LXJP A . I D 
A nuestra Redacción ha venido un pobre hom-
bre, Martin Martin Gutiérrez, padre de una líttij 
merosa familia y victima toda ella de cuantos ac-
cidentes acompañan á la miseria. 
En una memoria, acompañada de varios certi-
ficados de buena conducta y de sus arraigadas 
creencias religiosas, este desgraciado hombre nos 
cuenta la angustiosa situación per que atraviesa. 
La menor de sus hijas se encuentra en tan grave 
estado, que los médicos de lu Casa de Socorro 
han perdido casi toda esperanza de poderla sal-
var. El padre, iinposibllitñdo por varias enferme-
dades, no puede atender á ¡a desventurada niña. 
Por si esto era poco, la alcoba que habitaban 
han tenido que dejarla, porque les dueños de la 
casa han sido desahuciados. 
De modo que Martín Martín, que ya por un 
error de tiempo se quedó sin donativo de E l Im-
parcial, se encuentra en meeio de la calle, con 
una críaturita enferma y tres niños más, medio 
muertos de hambre y de frío. 
Las personas caritativas harán una gran obra 
socorriendo á este desgraciado hombre, para lo 
cual admitiremos las limosnas en esta Adminis-
tración. 
También una vez más hemos de recurrir á la 
caridad ele 1 » buenas almas en beneficio de una 
familia desdichadísima y numerosa, obligada, 
además de las perentorias necesidades, á com-
prar un aparato quirúrgico. 
Habita esta familia en la calle de Tudescos, 16, 
bajo, donde pueden enviarse loe donativos. 
Baitcon y Keriail idoa. 
Cidulaa hipotecarias al 4 por 100. . • 
Ascionea del Binco de España. . . . • 
Id. de la Compañía A. dé Tabacos. . • 
Id. del Banco Hipotocsrio • 
Id. del doCaetilln • 
Id. dal iliapano Americano • 
Id. del iüapañol d'» Crétliio • 
Id. dol Ría da la Plata • 




Cjmp." Oral. l U : 3! •icidjj 
Sociedad Eláotrica do Ghambori 
Id. id. id. oblipacionea 
Eíeoirioidnd Mediodía de Madrid . . . 
Compa^h l'eniMiular do Telófon ^ . 
C*nal de Iiabel íi 
Consíru-jeionoa motitllcaa 
Ferrocarril de Vallndolld á Ar:z:!... 
Unión án Explosivo* 
Obi i gao i-ni fvi Dlpntaoión Provincial. 
Síuiftd. Md. de Kspaña.—Fundidor... 
Id. id. id.—Orilinariaa 
Conipafiía Mad.a do Urbanización.. . 
Ayiiniamlento iln HxUrid. 
Obl:j.;oionoü do 2i<0 peseta* 
Id. de lírlanger j GompOtlía 
Id. por resiutas 
Id. por expropiaciones dol intor in/ . ' 
Id. Id. en e¡ emanolie .*. 
Cniiii>loa aoUre «I «xtraiijari 
Paría, i la vista , 
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REAL.—(Función 5)4 de abono, 22 del tun o 
1.")—A las y y 3|4.—Kigelelto. 
ESPAÑOL.—(Popular).—A las O.-Sofiora atlt». 
PRINCESA. - (Moda) . -A las O.-Juergui-uta 
y Lo positivo. 
C O M E D I A . - A las D.-Las de Caín. 
L A R A . - A las 9 y 1I2.-LOS helgazanes.-ZV 
las 10 y 1|2,-EI huen demonio (doble). 
A las 6 y 1I2.- -DOIU Clarines (doble), 
APOLO.—A las G.-Sangre gorda y El trust de 
los tenorios (doble).—A las 1U.—El palacit» da 
les duendes y El trust de los tenorios (doble). 
C O M I C O . - A las Gy l i 2 . - E I huracrin (dos 
acUa, doble.—A las 9 y Ii2,—¡Sclie usted seño-
ras! (sencilla).— A las 10 y Ii2.—Los hijws del 
aire (dos actos, doble). 
MARTIN.—A las G y li4.—El amkio Nicni.is. 
A las 9 y 1|4.—AJras de las «las.—Á la* 10 y 
ll4 (doble) .-El amigo Nicolás. 
COLISEO IMPERIAL (Concepción Jcróni-
ma, 8).—A las 4 y l i4 y 8 y 1|4, secciones espe-
ciales da películas.—A las 5.—No exiute felici-
dad.—A las G.—La muela del juicio— A las 
7.—¡Parroquiana... rabanitosl-A las ü y 1|4.—El 
aire.—A las 10.—Ciencias exactas.—A las I I 
¡Parece cuento!... (especial). 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polístilo). 
Abierto todos los dias de 10 á 1 y de 3 á 8.— 
Patines.—Cinematógrafo.--B;ir Patiserie.—Mar-
tes, moda.—Miércoles y sábados, carreras da 
cintas y otras atracciones. 
FRONTON CENTRAL.—A las 4 se jugará un 
partido á 50 tantos entre Vicandi y Elola (rojos), 
contra Ituarts y Villabona (azules). 
Se jugará un segundo partido á 30 tantos en-
tre Ameroto y Albsrdi (rojos) contra Abandií y 
Querrita (azules). 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE EL M U U 0 9 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, ¿r 
«ero 1911. E U D B B A T E : 
C A L I A S R S ^ L L , G I B K A L T A R 
X > 2 3 O O - A - f i S I O M " 
TubérÍBB do acora usnclno 
para 04>:wlutíCi<Ju de flguaa y 
vnpor y pira parrnlcs y oor-
cadOS., S. l l \ \ t m Varíen*), 
HAN JVN'ITO, I , MAI>RI» 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
L A I T A L I A y L A L I G U R E B R A S I L I A N A 
Para S a n i o s y Bgucnos A i r e s , admitiendo pasajeros para M o n t e v i d e o , el paíjucte postal 
tíe la Compañía LA LIGURE BRASILIANA. Se espera el 4 de Febrero y saldrá el mismo día. 
Para S a n t o s y i l u o n o s A i r e s , el paquete postal 
U S Q l o s n n 
perteneciente á la ITALIA. Se espera en üibraltar el 5 Febrero y saldrá el mismo dia. 
Se admiten pasajeros en primera y tercera clases. Los de primera á precios equitativos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca todo el viaje. Comida abundanlislma, medi-
to, medicinas y enfermería, gratis. 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Se recomienda vengan provistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Mes^ 
Para pasaje y más informes, acúdase á . f u a n C a r r a r n , cafifle EleaS, « I 1 W I ¿ « I i T A U ? 
DCF03 
J Ü . 
F A B R I C A D O 
POR 
los Religiosos Cisiercienscs 
V U L G O 
SAH ISIDRO m VENTA OK BAÑOS. 
PAquctes «le Pas t i l l a* . 
U' 16 y'24 
7 
Pose ía» . 
t.« mnrea: Chocolate de la Trapa ^ 0 gramo». 1J l« y 24 1.25, J M 2¿0 
S.11 m roa: Chooolato de íamiHa *S0 - JJ 7 1 y 1 26 3* SSSi d o Z r t n á X T p ^ U n , con ' # r^ones . í^wíto. d i p ^ W paquetes. Porten ^ ^ W e W 
Ja ettaoión máa próxima. So fabrica con canela, ain ella y d la vainilla. No ae carga nunca «1 embalaje. Se hacen tareas de 
•noargo desdo 60 paquetea. Al detall: Principales ultrainrírinos 
A G E N C I A D B P U B L I C I D A D : D E S E N G A Ñ O , 9 A L 13. T E L E F O N O 805. M A D R I D 
ninriom «xti-nuteron 
Novetlndeii Ue l ibreril», 
H E l i T K A N , P r i n c i p e , 1«. 
R E G A L O 
A itnvKtrUH C«•<•«<,'re»; por 
dos pesetas ciueueuta cén t i -
mos, en librünza ó on eolios, 
remito conifleadoe 6 retratos 
auténticos de Hu H m u t l ú m * 
i' J <» X , 6 idom de l». C a r l e a 4«> 
Dorlróu, 0 Ídem de i>. J a l 
mu y 6 distintos del Nafrado 
< ora7Óu fJv JvnftM, I .a P u r l 
Kima y otros sanio» á oleeciów. 
Podidos, i Heyes Moreno, Ca-
nillaa, 16 (Prosperidad),6 He 




«juel.t* <1« defuiicli in, 
de Movoitarlo y «le n u l -
verMarlo en todos loa pe-
riódiooB, r o n !«>« mayo-
res descncufoN en 
L A S O L U C I Ó N 
S a n UicsntQy 12 
'ITeS^lono 1.467 
MA1»KII> 
Pedid tarifas gratis 




Se a d m i ( « u anuncios y sus-cripciones en la Ad minia 
ración do este periódico. 
/Corredores ronoeiendo plazn 
\ j Madrid procisanse. Bnenns 
referoncias. SantaLuoi*, 10,3.' 
AG£HC!A DE ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
^ Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos loa pe-
riódicos do Madrid y provin-
cias, on -oondiciones oconómi-, 
cas á favoi- do ios anunciante^.! 
50, JACOMETREZO, 60 .t 
P R E C I O S D E S X J S C H I P C I O K T 
12 p tas . año, 6 s e m e s t r e , 3,50 t i - imestro , 1,25 inos, 
M a d r i d . í | ^ " , «) > 4,00 
Provincias 
Portugal H * 
^ . I Unión postal » 







B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
MADRID: Un mes, 1,25 pesetas. -PROVINCIAS: Trimestre 4,50 pesetas.-Aíío, 16 pesetas. 
r M EXTRANJERA: Ano, 36 pesetas. 
Z). de 
_ _ provincia de — - -
ge suscribe á E l Debate por - - - — - — 
. _ i á de - - i de 191 
E l s u s c r í p t o r , 
T A R I F A D E P T J B L i I C I D A D 
E n cuarta plana, media plana. . . 400 pesetas. 
> » cuarto ídem. . . 200 » 
> > octavo ídem. . . 12:3 » 
Primera y segunda plana: l ínea. 4 pesetas. |j 
K n la tercera plana, ídem . . . . 2,50 > 
E n la cuarta plana, l ínea . . . . 0,40 » 
» » > plana entera 750 » 
CADA ANUNCBO SATISFARA DIEZ CENTiMOS OE IWPÜESTO 
P R E C I O S R E D U C I D O S E N L A S E S C U E L A S M O R T U O R I A S 
Redacción y Administración: Valverde, 2, Madrid. Teléfono 2.110. Apartado de Correos 463 
i 
ANTIGUA Y ACREDITADA 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O R T I Z H ñ t ^ ñ U S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia}. 
IVT -A. H) I R i ü 
CASA FUNDADA EN EL A?Í0 1760 
Elaboración efeoecial.—Perfección y economía. 
Lae velas gue elabora esta cioa son do tan nota-
ble resultado, que lucen dosde el principio al 
Qnal con la tniema igualdad. 
Especialidad en volas rizadas y de cera, de flore». 
P R E M I O S OBTEN"II>OS P O K E S T A t! A S A 
Expoeioidn Nacional de Madrid (1807) MEDALLA 
DE BRONCE. Exposición Internacional de Paría 
(1906), MEDALLA DE ORO. Exposición de Indas-
trias Madrileñas (1907), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, d 2,E0pta. kilo-
Venta de lamparillas al por mayor y menor. 
M E É 
28, CARRERA 0E SAN JERONIMO, 23 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido «n medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
L A P O N F I A H Z A 
Hace a lmoneda fqrzosa á precios bara-
t í s i m o s , de sus grandes existencias, en 
el l oca l que ocupa hace m á s de t r e i n -
ta a ñ o s . No compra r s in v i s i t a r este alma-
c é n . Ofrece e l nuevo loca l á su numerosa 
c l ien te la en l a calle de V a l v e r d e , n ú m e -
r o 5. E n l a ac tua l idad , 
PEGUELA ENCICLOPEDIA DE L A V I D A P R A C T I C A 
500 páginas de texto. Kás de 1.000 grabados. 
$lapas y láminas en colores 
En la librería BAÍLLY-BAILLIERE 
P L A Z A D E S A Ü T A A N A , 1 0 . M A D R I D 
y c u l a s p r i n c i p a l e s l i l í r c r i a » , p a p e l e r í a s y b a z a r e s de 
: E s : P ^ i s r . A . ^ - A . M É T I i o ^ 
PEDEIS PRECIOS Y T A R I F A S EN 
L A P U B L I C I D A D 
iGENCIA DE ANUNCIOS. - L E O N , 2 0 , MADRID 
TELEFONO 1.085 
PRECIOS E C Q N Ó ^ I C G S 
L O M E J O R 
en camas logitimaH ingle-
ana y dol país . Dorados de 
hierro y do madera. 
P I N I L LOS 
E.spo?. y Mina, 6 (Pasaje). 
Casa fundada en 1854. 
S e adíqjUiSfi^e jugando es* 9a L©-
tss«ía de m M EIERMAHAS { 8 « v i 
l i a ) . P ida uste^ d é s s ^ ^ s y s a 
y s u s s u l b u r M o s como eslalba eia tiearapc 
de IVues tro B e u o r Jes iacrS.s lo . 
Hermoso grabado de 33 por 48 ecntíraetroa en papel fuorto, 
oon un cuaderno explicativo de 62 páginas. 
Veinticinco centiraos máa si so desea oertlflcado. 
P a r a padicitas, á i?. L u i s GarcSa P é a ' Q z Rsc33 
Sc i r t sns i r i® de C ó r d o b a . 
P E L E T E R I A 
L A Z A r o 
E : XÑT 
C D A D ^ I D 
4, E S P A R T E R O S , 6 
SEQUROS m QUINTAS 
UEBLES DE LUJO 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y tapicerías á precios reducidos. 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Embalajes económicos. 
J e s ú s , ex encargado de D o ñ a F e l i p a . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
Domiciliada sn S S V I L L A , Albareda, 19 
EDIFICIO DE SU PROPIEDAD 
Autoi'izada por R. O. de 1.' de Septiembre de 1009 
S o r t e o d e 
OPERACIONES EN DIFERENNTE3 PLAZOS 
Esta Compañía realiza igualmente el ««^aro ^obr* 
el r amado, por los riesgos de muerte ó inutilización 
y ^or robo, huno y extravío. 
Subdirección en Hadrid, Ptierta del Sol, 6. 
Autorizado este anuncio por la Comisaría de Seguros.) 
fifi P i l i 
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA 
B I L B A O 
Sociedad anónima.—Capital social: 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 pesetas 
Fábricas de hierro, acero y hojadelata en Baracaldo y Scstao 
Lingotes al cok de calidad superior para Bcsscmer y M.:: -
tín Simene. 
H i e w o s pude ladoí y homogéneos , en (odas las formas co-
merciales. Aceros Bessemer ,S iesmens-Mart ín y Tropea;; . 
en las dimensiones usuales para ol comerc io y earatrac" 
ciones. 
Carriles Vignole9 pesados y ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
CameBes Phoonix ó Bpoca para tranvías oKetiicos. 
Vig^sr ía para toda clase de c o n s t r u c c i o n e s . — C ü i a p a » i-. ;.; -
sas y linas.—Consis^ucciones de Vigas armadas para 
puentes y edilicios.—Fundición de columnas, calderas i ra I 
desplantación y otros usos, y grandes piezas hasta 20 te* * 
ladas. 
Fabr icac ión especial de hojadeia^a. -Cubos y Bañéis 
galvanizados.—Latería para fábricas tic conservas.—EÍS-
trases de hojadelata para diversas aplicaciones.—Impre-
sión sobro hojadelata en todos los colores.—Dirigir t o d a 
fla correspondencia á 
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA-BILBAO 
i 
¡La zurcidora mecánica! 
Con este apaialo hasta un niño puede rápida-
mente y sin igual perfección 
Z U R C I R Y R E í M E N S í ^ K 
medias, calcetines y (ejidos do todas clasej, sean 
de lana, algodón, hilo ó seda. 
NO DESE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 
sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en-
vío de l O peseta* en libranza de Giro /.lutuo ó 
por sobre monedero. 
Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
as instrucciones necesarias.—No hay caláiugo. 
n m i MABIG WEMER. Pasao de Sracla, 97. Barcaloaa 
i n u u i l U l A N U H C I O S : £ . C o l o m i n a , D e s e n g a ñ o , 1 3 . M a d r i d . 
Fol l e t ín de H L D E B A T E (42) 
O I G 
C. S U A R E Z B H A V O 
escándalo. Así es, que contestó tragando sa-
liva lo mejor que pudo: 
—Basta, Iñigo,, basta. Entre amigos las 
cosas se arreglan pronto. Yo ignoraba que 
se contrariase á Blanca, proporcionándole 
un enlace que parecía indicado por todas 
las conveniencias. Laura no me ha dicho... 
Pero, en fin, usted es voto en la materia, y 
puesto que usted afirma... 
—Perdone usted - dijo Iñigo interrum-
piéndole;—yo ie este asunto sé !o mismo 
que usted... Sé que Blanca no quiere casar-
se por ahora; y si como pariente m¿ parece-
r á odioso contrariar tan legitima voluntad, 
figúrese usted el gusto que podré tener en 
que se me haga figurar como pretendiente 
que se impone. Lo hecho, hecho esíá, y ya 
no tiene remedio; pero conste que mi papel 
ha concluido. 
García, haciendo de necesidad virtud, 
aseguró al duque, no sólo que no volvería á 
sonar su nombre en el asunto, sino que in-
terpondría toda su influencia para que la l i -
bertad de Blanca fuese escrupulosamente 
respetada. 
-Usledcomprende -añadió—que on este 
segundo punto, mi respuesta no puede te-
ner un carácter decisivo, porque no depen-
dt de mí. Yo espero, sin embargo, que la 
iluquei» no lia de extremar los derechos 
que tiene como madre, á dirigir y aconsejar 
á su hija. 
—Ni mi indicación -contestó el duque-
puede tener más alcance que el de un mego 
amistoso. No hablemos, pues, más del 
asunto. 
Dicho esto, la conversación giró sobre 
otras materias, despidiéndose al fin el du-
que con su habitual cortesía, no sin satisfac-
ción de García, que no deseaba en modo 
alguno una ruptura con él, pero oue se que-
dó con un humor de Lucifer. ^ 
X V 
•VISITA INESPERADA 
Caló t i chapeo, requirió la espadía, 
miró al s»3Íayo, fuést... y no hubo nada. 
(Cervantes). 
—Estamos perdiendo el tiempo, amigo 
Ricardo. Consentí en presentarle á usted á 
la duquesa en esta residencia, á la que no 
vienen más que los íntimos de la familia, 
pero á condición de que no permaneciéra-
mos en ella más que tres ó cuatro días. Ha 
pasado una semana y me urge volver á Ma-
drid y volver con usted, á fin de orillar nues-
tro asunto y saber definitivamente el día en 
que me he de casar con Luisa. Ya ha visto 
usted que he cumplido escrupulosamente 
con la obligación que contraje. De los diez 
y seis mil duros que me comprometí á dar 
á usted, ha recibido usted ya doce. Aquí es-
tán los dos mil oue ic ofrecí darle apui. 
—Vengan. Uno, dos, tre?.. Diez billetes 
de cuatro mil reales. A la cartera y por reci-
bidos. 
—Tendrá usted el resto en cuanto lo ne-
cesite. 
—No tardará en presentarse la necesidad. 
—Con estos, tiene usted ya en su poder 
catorce mil duros. 
—¿En mi poder? iQué más quisiera yo! 
—¿Tantas eran las obligaciones que pe-
saban sobre usted? 
—Deudas de juego, que ninguna persona 
decente puede dejar de pagar sin deshon-
rarse. 
—Convenido. ¿Tiene usted acreedores de 
otra clase? 
—Los tengo de todas. Soy muy débil de 
carácter, y no sé negarme nada. 
—Eso es cosa de usted; pero ya es tiempo 
de que pensemos seriamente en terminar el 
negocio que traemos entre manos. Don Bru-
no asegura que Luisa consiente, y eso hasta 
cierto punto me tranquiliza, porque es hom-
bre poco impresionable, y por otra parte no 
tenía ningún interés en engañarme. 
—Ya le he dicho á usted que cuando mi 
hermana suelta una palabra, es decir, cuan-
do firma un pagaré se puede esperar el ven-
cimiento con tranquilidad. Dios sabe lo que 
me ha costado arrancarle la firma... 
—Exageraciones de usted. 
—No sea usted tonto. La imaginación de 
Luisa andaba por otros caminos, y yo he 
hecho con ella una bribonada; pero no era 
cosa de que por un capricho suyo perdiera 
la ocasión de despejar un poco mi situación 
financiera, que anda peor que la del tesoro 
español. 
—Pero ya comprenderá usted que yo es-
toy perdiendo aquí el tiempo. Una vez ob-
tenido su consentimiento, lo natural era que 
los dos meses que usted ha exigido de pla-
zo, no sé por qué, para hacer la boda... 
—Yo, si sé por qué. 
—Bien, dejemos eso. Lo natural era, re-
pito, que el tiempo que cstov oerdiendo 
aquí lo ocupara en hacer la corte á Luisa; 
en hacer lo que hace todo prometido... 
—Hombre, ya lo he hecho á usted que es 
preciso dejar algún plazo á Luisa para re-
ponerse. Yo he dicho muchas diabluras en 
mi corta vida; pero la que acabo de hacer 
con mi hermana me hace comprender lo 
que es el remordimiento. Como que hay 
momentos en que la idea me quita el sueño. 
Y eso que aquí estoy viendo algo, que hasta 
cierto punto, poUria dar ú mi a cc ión un ca-
rácter casi miritorio... Hay entre los hués-
pedes de esta casa un caballerito... 
—¿Habla usted del marqués de la Puente. 
— Del mismo. No sé qué pensar. Por un 
lado tengo mis motivos para creer, como ya 
le he dicho, que entre él y mi hermanita hay 
una historia de amor, nacida no sé dónde... 
En el baile del palacio de Montilla observé 
entre los dos un manejo que me pareció sos-
pechoso... Pero por otro, vese aquí al mismo 
individuo representar al lado de la duque-
sita un papel que me parece algo más que 
de pariente... 
—iCallc! ¿Está usted celoso? 
—No por cierto. Blanca es una estrella 
bajo cuya órbita me gusta estar, pero sin 
que mis aspiraciones suban á mayor altu-
ra. Es una cosa particular. No es amor lo 
que siento por ella, sino admiración. No se 
ría usted. Es un sentimiento de tal especie, 
que si ella me ofreciese su mano (es una 
suposición) le rehusaría, persuadido de que 
no la merezco. La considero como un ser 
de otra especie. Es mi bello ideal de mujer 
pero me conozco; no he nacido yo para 
ella. 
—¿Qué es eso, Ricardo? ¿También se lan-
za usted á la poesía? 
—Diga usted lo que quiera; pero esta es 
la verdad. Desearía que Blanca encontrase 
un hombre capaz de ponerse á su nivel. 
—Y cree usted que Eduardo... 
—jQué sé yo! Eduardo es un joven... como 
todos los demás; excelente, verbi gratia, 
para marido de mi hermana, lo cual no deia 
de decir mucho en su elogio; pero mi her-
mana, siendo, como es, un ángel, es otra 
cosa que Blanca. Mire usted, el duque seria 
un excelente marido para la duquesita. Me 
parecen los dos nacidos para respirar en la 
misma atmósfera. 
—El pobre duque ya no puede tespirar en 
ninguna. No tiene pulmones. 
—Bien lo veo. 
—Por otra parte, presumo que Blanca, me-
nos poética que usted, preferiría la amable y 
sana juventud de su primo i la arruinada y 
enclenque superioridad del duque. 
—No digo que no. Así son las mujeres, y 
Blanca en este punto será mujer como todas 
las demás. Por ahí se dice que está concer-
tado su matrimonio con él. 
—Puedo esegurarle á usted de una mane-
ra auténtica qus no hay nada de eso. Ayer 
noche oí á su madre decir que no se había 
pensado en semejante matrimonio, y que en 
este punto la voluntad de Blanca seria es-
crupulosamente respetada. 
— Y respecto al primo, ¿no ha oído usted 
nada á García. 
—Diré á usted, siempr? que se le ha ha-
blado acerca del particular, ha opuesto la 
negativa más categórica, alegando que el 
marqués no tiene más que pergaminos, y 
Blanca no los necesita; pero ayer, cuando 
la Vallejuncoso, como de costumbre, insis-
tió en sus sospechas de que los dos primos 
se entienden, mi amigo se encogió de hom-
bros, diciendo:—Pues miie, usted, si ellos 
se empeñan, por la dispensa de Roma y la 
de la duquesa no se ha de quedar.—Eito 
me llamó la atención, porque tenia moti-
vos para creer que el candidato de García 
era el duque. D z modo que es muy proba-
ble que Eduardo cargue al fin con la prenda... 
—Lo que podría no ser indiferente para 
usted... No veo, sin embargo, claro en este 
asunto; porque en la conducta de Blanca y 
Eduardo obsarvo cosas que no puedo expli-
carme... A veces creo, como la marquesa, 
que los do* st están burlando de todo el. 
mundo, y á veces que hay entre ambos al-
guna sombra... ¿No será mi hermana? 
—¿Vuelve usted á sus absurdas sospe-
chas?... 
—Bien, bien, dejemos eso. Siento que el 
duque no sea el marido de Blanca, aunque 
ya veo que el pobre no está para desposarse 
más que con la muerte. ¡Es una lástima! 
Mire usted, yo me creía un hombre; pero le 
aseguro que al verle sobre aquel tajo endia-
blado, dominándome con su mirada tran-
quila, mientras yo luchaba con lüá terro-
res del vértigo, me pareció un gigante. Me 
sentí avasallado por e) miedo, mezclado cpn 
no sé qué rabia impotente... Pero cuando 
me tendió generosamente su mano y me 
ofreció su amistad... ¡Vamos! Ale s;¡byugó. 
Aquello era irresistible. Y eso que yo. me he 
visto en otro lance también muy peliagu-
do... Pero... ^ 4 
—¡Ah, si! Algo he oido contar... E! lance 
de la barricada... Sé que debió usted ia vida 
á un milagro... 
—SI... á un milagro también en forma de 
hombre... Los soldados estaban frenéticos y 
no les faltaba razón, porque yo les estuve 
cazando como conejuj... .-'¿ro de repente se 
echaron sobre la casa, y aunque quise es-
capar por los tejados, no me dieron tiempo 
y me hicieron presa... Pul arrastrado por '3 
escalera, como puede usted suponer con 
muy poca ceremonia, y cuando ya en h 
calle me rodearon con gritos de .muerte 
enseñándome las bocas de los fusiles... 
—Entonces apareció el hombre... 
- N o , el liombre estaba allí. Aquello luí 
como una visión, pero que conservo viva en 
la memoria... Los soldados iban á disparar-. 
Fué cosa de un instante... Se abrió un' bal-
cón, apareció mi hermana, no sé lo que dijo.,, 
pero da repente un oficial se lanzó entre los 
soldados y yo, y me cubrió con su cuerpo.-
los soldados indisciplinados, resistía"» P8¡.° 
el oficial que era todo un hombre, tendió o 
• 
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